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 ﭼﻜﻴﺪه
ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  اي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﺮان ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
در ( اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎرو  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ،ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ)
ﻃﻲ ﺳﻪ ﻧﮕﻴﻦ وزن ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎ ﻗﻄﻌﻪ 001ﺗﻌﺪاد . ﻣﺪاﺟﺮا در آﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  4ﻣﺪت 
، ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲرﺳﺮﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑ. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ 5/3و 4، 2/5 ﺳﺎل ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ اوزان
( )enortsegorpyxordy h -α71) PHO-α71وloidartsE  )2E(، )T( enoretsoetseT،)teK-11( (enoretsetsoteT) اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . رﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺮﻠﻒ و در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘ
در ( 2E)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺮادﻳﻮل . ﺑﻮد اﺳﭙﺮﻣﻴﺸﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ VIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ TK-11ﻏﻠﻈﺖ 
ﻠﻒ ﺘﺨدر ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻓﺼﻮل ﻣ Tﻏﻠﻈﺖ . رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ IIIﻣﺮﺣﻠﻪ 
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در  VIﺑﻪ  IIاﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده از ﻣﺮﺣﻠﻪ . (<P0/50)داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
  PHO-α71ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻫﺮ و ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻏﻠﻀﺖ . ﺧﻮد رﺳﻴﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮﺑﻪ  VIﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .ﻧﻴﺰ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺖ
 ﻧﻬﺎ ﻛﻪﻋﺪد از آ 01 ﺗﻌﺪاد ،ﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻪ ﺎده ﻛﻪ ﺑدرﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣ 13در ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش 
ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  09 ﺑﻴﺶ از .ﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪا ،داﺷﺘﻨﺪ 9 ﺗﺎ 6ﺑﻴﻦ  VG
 54دوره  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻻروﻗﻄﻌﻪ  00591و از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻌﺪاد  ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ
. ﺑﻮد ﻗﻄﻌﻪ 00501 ﺗﺎ 0058ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﻴﻦ  ،ﭘﺮورش هروز 06ﺗﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﻦﻮﻟﺪﻣاز  از ﺗﻌﺪادي ،دﻫﻲوﻳﺎرﻣﻴﺰان ﺧﺎﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 01/3درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6/8از ﺣﺪاﻗﻞ ﻟﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ، ﻣﻴﺘﻮان اذﻋﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي  .ﺑﻮده اﺳﺖ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻣﺘﻐﻴﺮ
  .ﺳﺎﻟﻪ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش و ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﺮان در ﻳﻚ دوره 
  ﺮي، ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ، رﺷﺪ، ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺧﺎوﻳﺎرﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒ :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي  
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
اﻣﺮوزه ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ از  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري و ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻬـﺎن ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ 
 0791ﻳـﺎﻧﻲ دﻫـﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫـﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﭘﺎ . ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺸﺪت در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدي و اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺗﻦ در ﺳﺎل  00051ﻣﻴﻼدي ﺣﺪود  1991ﺗﻦ و در ﺳﺎل  00033ﻣﻴﻼدي ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺶ از 
اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋـﺚ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ (  0102 ,OAF) ﺗـﻦ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ  583ﺑﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از  9002ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل  در، ﺑﻮد
زﻳﺮا ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در زﻳﺴﺘﮕﺎه . ﻧﺪداﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﭙﺮداز
ﻫﺎي ﻃﻴﺒﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر، ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي زﻳﺴـﺘﻲ 
ﻳﺖ ﻋﻠﻤـﻲ ﻣـﻮﺛﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﻋﺪم ﻣـﺪﻳﺮ ( زادآوري ﻛﻨﺪ و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ دﻳﺮ ﻫﻨﮕﺎم)
ﺑـﺮ . ﺑﺰي ﭘﺮوري آﻧﻬﺎ را در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘـﺮورش ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ، آﻣـﺎده ﻧﻤـﻮد زﻣﻴﻨﻪ آ ﺻﻴﺎدي رخ داده اﺳﺖ
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﺷـﺖ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﻛـﻪ در ( 9002)ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻓـﺎﺋﻮ  و اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﻮار
 67523ﺑﻪ  9002 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل ،اي روﺑﺮو ﺑﻮده ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻮده ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه 004ﻛﻤﺘﺮ از  0891اواﺳﻂ دﻫﻪ 
  . ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻴﻼدي رﺳﻴﺪ
ﺳـﺎل ) 9831 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ در زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ در ﺳـﺎل 
، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺻﺪور ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 0051( ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﻛﺸـﻮر، ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺮ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ از ﻣﺰارع ﻓﻮق . ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 001ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪه آن اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ اﺳـﺖ  ﻛـﻪ ﺑﻠـﻮغ ﺟﻨﺴـﻲ دﻳـﺮرس . رﻓﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
و در واﻗﻊ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ  از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دارﻧﺪ
ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش  ﻧﻮﭘﺎاز ﻃﺮﻓﻲ  .ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻮدن ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ آن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ 
  .ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران رﻏﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺳﺘﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺗﺎ
ﺮﺷﺪ ﺑﻮدن، ﻛﻮﺗﺎه ﺑـﻮدن دوره رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑﻠـﻮغ ﺟﻨﺴـﻲ، ﮔﺴـﺘﺮدﮔﻲ و ﺗﻨـﻮع در رژﻳـﻢ ﺳﺮﻳﻊ اﻟ. ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 
و  ﺗـﺮﻳﺶ اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، روﺳﻴﻪ، ﻟﻬﺴـﺘﺎن، ا  .آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدد
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻴﺒﺮي در ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ رﺷـﺪ . ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ آن و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻏﻴﺮه
. ﺳـﺎﻟﮕﻲ ﺑـﺎﻟﻎ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  81ﺗـﺎ 71ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻣـﺎده ﻫـﺎ در ﺳـﻨﻴﻦ  41ﺗﺎ  11ﻛﻨﺪي دارد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﺳﻦ 
دوره ﻃـﻮﻻﻧﻲ اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ  در ﻳﻨـﻪ ﻓـﺮاوان و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰ
ﺑﺮدن ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﺗﺴـﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨـﺪه رﺳـﻴﺪﮔﻲ  اﺳﺖ، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر
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اﻳـﻦ  .ﺟﻨﺴﻲ و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﺮك ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري دارد 
ﻛﻮﺗـﺎه ﻧﻤـﻮدن دوره ﺑﻠـﻮغ ﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ و زودﺑـﺎزده از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ از ﺗ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﺪف
اﺳﺘﻔﺎده از  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي  در ﺻﻨﻌﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺟﻨﺴﻲ
اﻳﺮاﻧـﻲ  ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ(sutallats resnepicA)،  اوزون ﺑﺮون (sirtnevidun resnepicA) اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﭗ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪ و ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺟﺪﻳـﺪ، ﺳـﺮﻳﻊ (  osuh osuH)و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ( sucisrep resnepicA)
اﻳﺠﺎد  ارا ﺋﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ و و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ،و زود ﺑﺎزدهاﻟﺮﺷﺪ 
  .  ﻪ در ﻛﺸﻮر ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖزﻣﻴﻨﻪ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧ
 
 
   : ﻃﺮح اﻫﺪاف -1-1
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر از ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي  -1
 ب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ آ ﻛﺎﻫﺶ دوره ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ  -2
  اراﺋﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش و ﺗﺮوﻳﺞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر  -3
  
  ﻛﻠﻴﺎت  -1-2 
  ﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع و دﻳﮕﺮ ﻓﺴﻴﻠﻬﺎي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ آﻧﻬﺎ  ﻮزه ﻫﺎﻬﺎ، ﭘﺎرو ﭘژﻧرﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻮ smrofiresnepicAراﺳﺘﻪ  
 4ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي  eadiresnepicA ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ راﺳﺘﻪ (. 7991 ,.la te simeB)ﮔﻮﻧﻪ را در ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد  72
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  .اﺳﺖ   suhcnyhrihpacSو  osuH، resnepicA، suhcnyrihhpacsoduesPﺟﻨﺲ 
ﺟﺎﻳﮕﺎه  .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ()9681 ,tdnarB iireab resnepicA  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲresnepicA ﺟﻨﺲ 
  (4891 ,.la te llewsdaD  )ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ 
 ailaminA      modgniK
 atadrohC         mulyhP
 atarbatreV     mulyhpbuS 
 atamotsohtanG       ssalcrepuS 
 seyhthcietsO                 ssalC 
 iigyretponitcA           ssalcbuS 
 eitsordnohC         ssalcarfnI 
 semrofiresnepicA               redrO 
 eadiresnepicA              ylimaF 
 eaniresnepicA       ylimafbuS 
  resnepicA             suneG 
 )tdnarB( iireaB            seicepS
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   ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي 
ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ  ءﻏﺸﺎ. در روي ﭘﻮزه داراي اﺳﭙﻴﺮاﻛﻮﻟﻮم ﺑﻮده و ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ از ﻧﻮع ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ اﺳﺖ
ﭘﻼك ﭘﻬﻠﻮﻳﻲ و  23-26ﭘﻼك ﭘﺸﺘﻲ،  01-21داراي . ي ﺷﻜﺎف اﺳﺖاﻫﺴﺘﻨﺪ، دﻫﺎن ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻮده و ﻟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دار
ردﻳﻒ ﭘﻼك اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺼﻮرت  5ﻳﺰ و ﺳﺘﺎره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ر. ﭘﻼك ﺷﻜﻤﻲ اﺳﺖ 7-61
رﻧﮓ ﺑﺪن در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ از ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي روﺷﻦ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه و در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ از ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ . ﭘﺮاﻛﻨﺪه وﺟﻮد دارد
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي داري ﺳﻪ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي(. 9002 ,OAF)زرد روﺷﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  suhcnyhrronets iireab resnepicA ,sisnelakiab iireab resnepicA ,iireab iireab resnepicA
  
  ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
 ,.nonA(ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ SETIC ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در روﺳﻴﻪ، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﭼﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ  
اﻳﻦ  .)9891 ,veisaaV dna volokoS(در ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي وﺳﻴﻌﻲ از ﺳﻴﺒﺮي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد . .)0002
ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺮﻧﻴﻲ، اﻳﺮﺗﻴﺶ و ﺳﻠﻨﮕﺎ را ﺷﺎﻣﻞ  (bO) بوﻣﺤﺪوده از ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻨﺎ و ﺧﻠﻴﺞ ا
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻓﺖ . ﻣﻲ ﺷﻮد
 .ﺷﻮد و در ﺧﻠﻴﺠﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺎدر اﺳﺖ وارد آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ .ﻣﻲ ﺷﻮد
 56ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ، اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ وزن آن از  012ﻣﺘﺮ و وزن  2ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل روز در ﻛﻒ . ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 06 ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
-05در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﻳﻜﺎل در ﻋﻤﻖ . ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت در اﻋﻤﺎق درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﻲ
ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼع (. 9002 ,OAF)ﻣﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ  001-051ﻣﺘﺮي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﻜﺎن دارد ﻛﻪ در اﻋﻤﺎق  02
ﻦ، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و روﺳﻴﻪ ﺑﻴﺎن در ﭼﻴ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را SETICاز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه  CMCW-PENUرﺳﺎﻧﻲ 
در ﻣﻴﺎن . ﺑﺪﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪوزن ﺒﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه و ﻴﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳ(. 2002 ,nabuR)ﻛﺮد 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 071-002اوزان  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ اب ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي اﻛﻮﻟﻮژي اﻳﻦ  .)6002 , nabuR(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  رﺷﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از ﻛﻨﺪ
ﻳﻚ ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  1691از ﺳﺎل  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (hsitrI) و اﻳﺮﺗﻴﺶ( bO) بوﮔﻮﻧﻪ در ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ا
از ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه  vedebeLاﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻓﺴﻮر . ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻨﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ  avomikAو  nitiluM، volokoS .ﻣﺴﻜﻮ ﺷﺮوع ﺷﺪ
  .ﺗﻲ ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ورود آﺑﻴﻮﻟﻮژ
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  ﻋﺎدات ﻋﺬاﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  
 ,velisaV dna volokoS(ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺘﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ   
ﻮﺳﻬﺎ ﻮغ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ و دﺗﺮﻳﺘدر ﺳﻨﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠ وﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ از ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ  در دو .)9891
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻣﺎ  .)4991 .ajlponoK dna nabuR(اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار اﺳﺖ  .)9002 , OAF(ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ( اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺳﻦ)ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻴﺎن 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ (. 5002 ,nabuR)ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺼﻮرت ﺷﻜﺎرﮔﺮي روي آورد 
ﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ا. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻴﺮه اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد
در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ  6002 ,nabuR ;9891 ,velisav dna volokoS( .)ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و در زﻳﺮ ﻳﺦ ﻫﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در . ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ 01-21ﺳﺎل و ﻣﺎده ﻫﺎ ﭘﺲ از  9-01ﻧﺮﻫﺎ ﭘﺲ از ( رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻨﺎ)
در ﺷﺮاﻳﻂ . زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ دﻳﺮﺗﺮ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮﺳﻴﺒﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
در ﻣﺰارع ﭘﺮورش . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪ  7-8ﺳﺎل و در ﻣﺎده ﻫﺎ  3-4زﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻨﺎ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ آ
زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻳﻌﻨﻲ (. 9891 ,velisaV dna volokoS ) ﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣ
در واﻗﻊ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﻳﻚ ﭘﻴﻚ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 9-81زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب 
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ  3-5در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اوﻟﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺣﺪاﻗﻞ (. SETICﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ) در ﺑﻬﺎر اﺳﺖ
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ  ،ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ اﺳﭙﺮم دﻫﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ 2-3ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از 
    .وري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪآﻣﺎده زادآﺳﺎل دوﺑﺎره  1/5ﺗﺎ  1ﻫﺮ ﺳﺎل و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده  ﻧﺮﻣﺤﺼﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﮔﻨﺎدﻫﺎ  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻢ  ﺑﻪ دﺳﺖ  01- 11ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺣﺪود  04ﻳﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﻳﻜﺎل ﺑﻮزن  از  
درﺻﺪ   21-31 ﺗﺨﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ(.  9891 ,velisaV dna volokoSﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از 1691 ,vorgE  ) آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻤﺎوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﻳﻜﺎل (.  )1002 ,nabuRدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  6-8ﺎن ﻣﺎده ﺑﺎ وزن ﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺗ. ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 000238 -0001112
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎوري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻨﺎ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻴﺒﺮي  .ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 00006
اﻳﻦ رﻗﻢ در رودﺧﺎﻧﻪ اب و  .ﮔﺰارش ﺷﺪﺗﺨﻤﻚ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن  00002اﻳﻦ ﻫﻤﺎوري ﺣﺪود  .ﺑﻮد
ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي . ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ 00561و  00631 ﻳﻜﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐدرﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ
رﻧﮓ  .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  8/01-52ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ و وزن آﻧﻬﺎ  2/73ﺗﺎ  2/79ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ . ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻬﻮه اي روﺷﻦ ﻳﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﺨﻤﻬﺎ از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و رﻧﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻗ
ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ را  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي دارﻧﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ .ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﺗﻴﺮه دارد
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 - 5/91ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن  2/5-2/28ﺑﺰي ﭘﺮوري ﻗﻄﺮ ﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در ﻣﺮاﻛﺰ آﺗﺨﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷ. دﻫﺪ
   (  9891 ,velisaV dna volokoS) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم دارﻧﺪ 5/81
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺮورش و ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  
ﭘﺮورش آن در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در روﺳﻴﻪ . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 0491ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﺮورش از دﻫﻪ   
ﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺲ از آن اﻳ. ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ  ،ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻨﺎ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪﻧﺪ 0791در دﻫﻪ 
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ . ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در  0991در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ در دﻫﻪ  (.1002 ,.la te toilliW)ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  آﻏﺎز
 ,OAF)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ   irraccan resnepicA ﺑﺎ از آن ﺑﺼﻮرت ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ  ﻲﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮد و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳ
  (. 9002
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي:  1ﺟﺪول
    
  ﺳﺎل  5002  6002  7002  8002  9002  0102
  (ﺗﻦ) ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ   45  641  68  57  411  491
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  ﻳﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮاي آ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي
و آﺑﻬﺎي ( ﺳﻴﺒﻴﺮي)درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  
 5/5ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻲ  ، )7002 ,. la te kemadA(اروﭘﺎ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در  4-7ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي  .(9891 ,velisaV dna volokoS)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ  1/5-2ﺳﺎل ﺑﻪ وزن 
 ,avomikA)ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  7-9درﺟﻪ در زﻣﺴﺘﺎن رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ  9-01ﺘﺎن وﺗﺎﺑﺴ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در . اروﭘﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻳﺎﻓﺖي ﺑﻬﺎﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي  (. 0891
درﺟﻪ  03ﻳﺎ  52ﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن و درﺟﻪ ﺳ 01آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺗﺤﻤﻞ زﻳﺎد اﻳﻦ  .(9891 ,velisaV dna volokoS)ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺘﻌﺪاد رﺷﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
 .اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ( اروﮔﻮﺋﻪ)ﮔﻮﻧﻪ در رﻧﺠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﺳﻴﺒﺮي ﻗﺎدر اﺳﺖ در واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻣﺤﺘﻮي آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎﻻ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ  1/5-3رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ  ان ﻏﺬا واﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﺪ .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ 05-08 ﻫﻮادﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ در (. 9002 ,OAF )ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ  را آن ﺑﻮدن
 اﺳﺖﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﺑﺎس و ﺳﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ آﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﺗﻨﺪ ﻗﺰل 
 ،( )0002 ,.la te laskloKﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورش دادآﻗﺰل و ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان آن را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﭘﺮورش 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت ﺑﻄﻮر ﻣﻜﺮر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺒﺮي ﭘﺮورش 
در ﻧﻈﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ (. 1002 ,.la te toilliW )ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﺳﺎرت در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ در  6/8ﺳﺎﻟﮕﻲ و در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻣﺎده  5-6داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻧﺮ در 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  .(7991 ,.la te vohsoroD)ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮاز ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﻓﺮاﻧﺴﻪ . ﺎوﻳﺎر اﺳﺖﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧ ﻈﻮرﻨﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻤ
در ﺳﺎل  SETICﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ  334ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه و  059063ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻢ،  382ﺣﺪود  8991
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  00003ﺣﺪود  0002روﺳﻴﻪ در ﺳﺎل . ﻴﺒﺮي ﺻﺎدر ﺷﺪه اﻧﺪﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳ( ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اروﮔﻮﺋﻪ
  . ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺳﻪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺻﺎدر ﻛﺮد
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  ﻛﺎر ﻮاد روشﻣ -2
  : ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي: 1ﻓﺎز 
  ﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲﺗﻌﻴ: 2ﻓﺎز 
  و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎررﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻ: 3ﻓﺎز
 
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي: 1ﻓﺎز  -2-1
 
  : ﮋه زﻣﺎن  و ﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮو -1
ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت . اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ 0931ﻮر ﻣﺎه آﻏﺎز و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳ 7831ﮋه از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  اﻳﻦ ﭘﺮو ﻲﻣﻮارد اﺟﺮاﻳ
ﮋه در ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻘﻴﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن ﺑﻪ  اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮو
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ و  هﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژ ﺿﻤﻨﺎ. اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ
ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﺑ
    .ﺷﺪﺑﻬﺸﺘﻲ اﻧﺠﺎم 
  و ﻓﻀﺎي ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزياﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  -2 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 0001 ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 001ﭘﺮوژه ﺗﻌﺪاد  1زﺎﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻓ 
ﺻﻞ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺒﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻛﺸﻮر ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﺮان وارد ﺷﺪه و در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ  ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﺎ
 008 ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي دو ﺳﺎﻟﻪ در اوزان 002ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﺮوژه و ﺿﺮورت اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻌﺪاد . ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس دو ﺗﻨﻲ  5ﺨﺎب و در ﮔﺮم ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘ 0051ﺗﺎ
 01ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب و در 001از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد . ذﺧﻴﺮه و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ و  0/5ﺑﮕﻴﺮي ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﻴﺪ آ 2×2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس دو ﺗﻨﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ﻋﺪد
. آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه و آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ. ه ﺷﺪﻧﺪﺗﺨﻠﻴﻪ از ﻛﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮورش داد
ﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ و آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳ .درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ 1ﻴﺰان وز ﺑﻪ ﻣر 042ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻤﺪت
ﻪ از در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ واﻧﻬﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ  6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  2/5ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  06ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد 
درﺻﺪ  1ﻣﺎه ﺑﻤﻴﺰان  8ﻣﺘﺮ و ﺑﻤﺪت  1ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع آﺑﮕﻴﺮي  2ﺗﻨﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  4ﻋﺪد وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  6 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  4ش ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ در ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮور. وزن ﺑﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  1/2ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ارﺗﻔﺎع آﺑﮕﻴﺮي  21ﻣﺘﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ  4رﻛﻮد رﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻘﻄﺮ 
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ﻣﺎه ﻛﻪ  8ﺑﻤﺪت  درﺻﺪ وزن ﺑﺪن، 0/5در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻤﻴﺰان  (9002 ,.la te inadzaY) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01ﺗﺮاﻛﻢ 
  .(2و  1ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ) ﻳﺎﻓﺘﻨﺪﭘﺮورش  ،روز ﺑﻮد 002ن ﺪت ﻏﺬا دﻫﻲ آﻃﻮل ﻣ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي اول و دوم   -1ﺷﻜﻞ  
 
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل ﺳﻮم  - 2ﺷﻜﻞ 
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  :ﻏﺬا و ﻏﺬادﻫﻲ-3
 ﺗﻬﻴـﻪ روزه  01ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺧﺸﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاﺳﺎزي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻛـﻪ در ﻓﻮاﺻـﻞ 
درﺻـﺪ  81-02ﺮﺑـﻲ ودرﺻـﺪ ﭼ 81ﺗـﺎ 61درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ،  04-54اﻳـﻦ ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوي . ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ ،ﻣـﻲ ﺷـﺪ
در اﻳـﻦ ﺟﻴـﺮه ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺤﺮﻳـﻚ  .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑـﻮد  در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﮕﺎژول 22ﺗﺎ  02ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه از 
. ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ  Eو Cﻫﺎي  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻣﺨﺘﻠﻒ  و ﺳﻄﻮح درﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ 32ﺗﺎ  81ﻣﺎده  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﺻـﺪ ﻏـﺬاي روزاﻧـﻪ و دﻓﻌـﺎت . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد 9ﺗﺎ  3ﺪازه و ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺎﻫﻲ از اﻧﺪازه ﭘﻠﺘﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧ
 3 ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ در دوره و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  .دﻓﻌﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 1ﺗﺎ  3وزن ﺑﺪن ودرﺻﺪ  1 ﺗﺎ
  
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -4 
ﺟﻬـﺖ . ﺎﻧﻪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي دوم و ﺳﻮم ﭘﺮورش ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﺪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎل اول ﻣﺎﻫﻴ
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ . ﺳﺎﻋﺖ ﻏﺬا داده ﻧﻤﻲ ﺷﺪ42زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻤﺪت 
 7ﻗﺴـﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺑﻤـﺪت   051 - 002 ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﺎ ﻏﻠﻀـﺖ  005ﻳﻚ وان ﺑﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻴﻬﻮش و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ ﮔﺮم وزن و ﺗﻮﺳـﻂ ﻳـﻚ ﻣﺘـﺮ ﻧـﻮاري ﻃـﻮل آﻧﻬـﺎ اﻧـﺪازه  01ﺗﺎ
  . (3ﺷﻜﻞ ) ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  - 3ﺷﻜﻞ  
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 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﻮل وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﺎ 
  :ﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪرﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒ
 )9891 ,.la te gnuH(  iWB/)iWB - fWB( × 001 = IWB%  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن   
   = IWB (ﮔﺮم) ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ
   = FWB (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 )2002 ,damhA & ynahgledbA(  )0991 ,.la te iaynoR (    )0W-tW(/F = R.C.Fﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا  
    =F ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ
   =0W (ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس اوﻟﻴﻪ  
        =tW(ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ
  )9891 ,.la te ,gnuH(  n / )iWB - fWB( = R.G
   = IWB (ﮔﺮم) ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ
  = FWB (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 =nش ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﭘﺮور  
 )9891 ,.la te gnuH(  iWB/)iWB - fWB( × 001 = IWB%  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن  
   = IWB (ﮔﺮم) ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ
 = FWB (ﮔﺮم)ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 
    )0991 ,.la te iaynoR( 001× t/) 0Wnl- tWnl( = R.G.S
   =0W (ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس اوﻟﻴﻪ  
    =tW(ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ
   =T (روز) وره زﻣﺎﻧﻲد
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ:  2ﻓﺎز  -2-2
  
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده و اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ . درﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬـﺎ  ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎرﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي 
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ﭘﺎﻳـﺎن ﻫـﺮ  )ﻣﺮاﺣـﻞ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺮ ﻳﻚ از. ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻻﭘﺎراﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﮔﻨﺎد از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻀﺖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬـﺎي ﺟﻨﺴـﻲ ﻫـﺮ ( دوره
  .  ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺧﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪﺳﻪ 
  
  روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ  
   روش ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ-1
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ روش ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ، ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘـﻮدر ﮔـﻞ 
ز ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ ﺑـﺮاي ﭘـﺲ ا . دﻗﻴﻘـﻪ ﺑﻴﻬـﻮش ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  7-01و ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 051 – 002 ﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺨﻚ ﺑﺎ 
. و آﺳﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﺣﻴﻦ ﺟﺮاﺣﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺴـﻤﻪ ﻫـﺎي وﻳـﮋه ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰ ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪ  ﺗﺤﺮكﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮﻟﻪ ﺧﻴﺲ و ﻧﻤﺪار ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣـﻲ  ،ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﺮاﻧﺸﻬﺎ و ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ اﻳﺠـﺎد و  4ﺗـﺎ  3ﻲ ﺷﻜﻤﻲ، ﺷـﻜﺎﻓﻲ ﺑﻄـﻮل ﺳﭙﺲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧ. ﺷﺪ
از ﺣﻔـﺮه ﺷـﻜﻤﻲ ( ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻳـﻚ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ )ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎد 
ﭘﺲ از ﺗﻜـﻪ ﺑـﺮداري از ﮔﻨـﺎد، ﻣﺤـﻞ ﺷـﻜﺎف ﺑﺨﻴـﻪ و ﺑـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل ﺑﺘـﺎدﻳﻦ و اﺳـﭙﺮي آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ . ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺳـﻲ  3ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺮاﺣﻲ ﺷـﺪه، . ﻳﺪدرﺻﺪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮد 5ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ 
  .(4ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ داﻣﻲ در ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﺪ 5ﺳﻲ از ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ 
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 از ﺗﺨﻤﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻮك ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري - 4ﺷﻜﻞ 
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  روش ﻻﭘﺎراﺳﻜﻮﭘﻲ-2
ﺲ از ﺿـﺪ ﭘ. روي ﻣﻴﺰ ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﺑﻴﻬﻮش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺎنﻣﺎﻫﻴ در اﻳﻦ روش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ،
ﺟﺮاﺣـﻲ ﻣﺤـﻞ ﺗﻴـﻎ  ، ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻣﺤﻠـﻮل ﺑﺘـﺎدﻳﻦ ﺑﺎ ﭘﻼك اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ دوم و ﺳﻮم از ﻃﺮف ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻦ 
 ﻧﻮك ﺗﻠﺴﻜﻮپ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻠﻲ و ﻛﻨﺎري ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻫﺪاﻳﺖﮔﺮدﻳﺪ و د ﻧﻈﺮ ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺳﻮراخ ﻣﻮر
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﺎ  .ﻛﺎﻓﻲ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺪان دﻳﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻧﮓ  ﺑﺎﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي  ﺷﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ
ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ،  .ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  ﮔﻨﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻨﺎري ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ، و ﺣﺮﻛﺖ آرام ﻧﻮك ﺗﻠﺴﻜﻮپ
ﺗﻠﺴﻜﻮپ از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺧﺎرج و ﻣﺤﻞ ﺟﺮاﺣﺖ ﻣﺠﺪدا ًﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺘـﺎدﻳﻦ ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ و ﺗﺰرﻳـﻖ ﻣﺤﻠـﻮل آﻧﺘـﻲ 
  . (5ﺷﻜﻞ ) ﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺮﻧﮓ در ﻋﻀ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ
ﻫـﺎي  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روش
 اﺳﻴﺪاﺳـﺘﻴﻚ  ﺑﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﻳـﻚ ﺳـﻲ ﺳـﻲ )ﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ  ﭘﺲ از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺎﻓﺖ
، ﻣﺮاﺣـﻞ آﺑﮕﻴـﺮي، (درﺻـﺪ ﺗﺠـﺎري  73ﺳـﻲ ﺳـﻲ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ  5+ ﭘﻴﻜﺮﻳـﻚ  ﺳﻲ ﺳـﻲ ﻣﺤﻠـﻮل اﺳـﻴﺪ  51+  ﮔﻼﺳﻴﺎل
   .آﻣﻴﺰي ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ و رﻧﮓ ﻬﺎيﺳﺎزي، ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ، ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي، ﺑﺮﺷ ﺷﻔﺎف
  
 
  ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮﭘﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي - 5ﺷﻜﻞ 
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  (ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻟﻜﻞ ﺑﺠﺎي آب در ﺑﺎﻓﺖ)ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﮕﻴﺮي  - 1
ﺘﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ و ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺟﻬﺖ آﺑﮕﻴﺮي در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎﻓـﺖ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓ
ﺑﻤـﺪت ﻧـﻴﻢ ( درﺻـﺪ  69و  08، 07، 05 )آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻮص 
 .ﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮاﺣﻞ آﺑﻮﺗﺎﻧﻞ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻤﺪت  – 1ﺳﺎﻋﺖ و ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ 
  ﻪ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﻣﺮﺣﻠ - 2
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ
 (ﺟﻬﺖ ﻧﺮم ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ  - 3
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺑـﻪ  73ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻠﺮوﻓﺮم و ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺮم ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳـﻚ دراﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد در دو  65ن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ در ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺮم و ﺗﻤﻴﺰ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻌﺪ ازآو ﺑ ﺳﺎﻋﺖ 21ﻣﺪت 
 .ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪﻧﺪ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي  - 4
  . در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي وﻳﮋه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺬاب ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮش  - 5
ﻣﻴﻜـﺮون ﺑـﺮش  5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺿـﺨﺎﻣﺖ  ﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎنﺳ 2151ﻣﺪل  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم دوار
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، روي  73ﺳﺮﻳﺎل ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﭼﻴﻦ و ﭼﺮوك اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﮔﺮم . ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
  .اﺳﻼﻳﺪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 5ﺎﻓﺖ از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ. ﻻﻣﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  E&H(  اﺋﻮزﻳﻦ، –ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ)ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  -6
در  ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﻮر از اﻟﻜﻞ ﺑﺎ درﺟﺎت ﺧﻠﻮص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﮔـﺮدد،  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻم ﺣﺎوي ﺑﺎﻓﺖ
ﻼ ًﺗﻤﻴـﺰ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق و ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪن در ﻫـﻮاي آزاد، ﻛـﺎﻣ 
  .ﭼﺴﺐ ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺎﻟﺰام، ﻻﻣﻞ روي ﻻم ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪ
 ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري-7
ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻻم ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ، اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻧـﻮري ﻧﻴﻜـﻮن ﻣـﺪل  
ان ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﻣﻴـﺪ  01از ﻫـﺮ اﺳـﻼﻳﺪ . ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮداري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  -ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر و دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳﻲ 006E
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ و از ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﮔﻨﺎد در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ ﺑـﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻴﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﻜـﺲ 
  .ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي - 8
واﻗـﻊ در ﭘﺸـﺖ ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ،  (niev laduaC) ﺳﻴﺎﻫﺮگ دﻣﻲﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي از 
از اﻳﻦ ﺧـﻮن ﺟﻬـﺖ  2cc ﻛﻪ . ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 5 ccﻣﻴﺰان  ﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮن ﺷ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮرﻣﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻇﺮوف اﭘﻨﺪورف ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣـﺎﺑﻘﻲ ﺧـﻮن ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻧﺠـﺎم 
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ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ دﻳﮕﺮي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي  2ccﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي در اﭘﻨﺪورف ﻫﺎي 
  .ﻴﻤﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪو ﺑﻴﻮﺷ
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي -9 
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﭘﻼﺳﻤﺎ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ 
ﻼﺳـﻤﺎي دور اﻧﺠـﺎم و ﭘ  0003دﻗﻴﻘـﻪ در  5ﺑﻪ ﻣﺪت ( ، ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن002egufobaL، ﻣﺪل  hcetapes sueareHﺷﺮﻛﺖ)
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭘﻼﺳـﻤﺎي ﺧـﻮن ﺗـﺎ . ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ اﭘﻨﺪورف ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷـﺪ 
 ,.la te avokinnaraB(. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ  -02زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ در دﻣﺎي
   )5002 ,.la te oreirreuG ;4002 ,.la te sorensiS ,4002
-ﺑﺘﺎ 71ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و -آﻟﻔﺎ 71ﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، ﺗ -01
  اﺳﺘﺮادﻳﻮل 
 71، ﺳـﺎﺧﺖ ﻛﺸـﻮر ﻓﺮاﻧﺴـﻪ، 9111MI، ﻣﺪل hcetonummIﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ  )T(ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
ﺖ ﻛﺸـﻮر ﻓﺮاﻧﺴـﻪ و ، ﺳﺎﺧ2541MI، ﻣﺪل hcetonummIﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ  )PH-α71(ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون  -آﻟﻔﺎ
، ﺳـﺎﺧﺖ ﻛﺸـﻮر ﻓﺮاﻧﺴـﻪ و ﺑ ـﺎ ﻣﺘـﺪ 45812A، ﻣـﺪل hcetonummIﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻴـﺖ ( (2E)  اﺳـﺘﺮادﻳﻮل -ﺑﺘـﺎ 71
ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳـﺮم  )521I( 521واﻛﻨﺶ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﺘﻲ ژن ﻧﺸﺎﻧﺪار ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﺪ ) yassaonummioidaR
 BKLﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎﻣﺎﻛﺎﻧﺘﺮ  )Lm/gn(ﺎ واﺣﺪ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮو ﺑ( ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎز ﺟﺎﻣﺪ
ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ از واﻛﻨﺶ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﺘﻲ ژن ﻣﻮﺟـﻮد در  BKLدﺳﺘﮕﺎه  .ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪﻧﺪ
، در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻴـﻮپ را ﭘـﺲ از ﭘـﺮدازش اﻧـﺪازه 521Iﻧﻤﻮﻧﻪ و آﻧﺘﻲ ژن ﻧﺸﺎن دار ﺷﺪه ﺑﺎ 
 .ﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪﮔﻴ
  )TK-11(ﻛﺘﻮﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون -11ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن  -11
، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜـﺎ و ﺑـﺎ 157285، ﻣﺪل namyaCﻛﻴﺘﻮﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ -11اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮن 
ﺘـﻮ ﻛ -11ﺑـﺎ ( ﭘﻼﺳـﻤﺎ )ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون ﻣﻮﺟـﻮد در ﻧﻤﻮﻧـﻪ  -ﻛﺘـﻮ 11ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳـﻚ واﻛـﻨﺶ رﻗـﺎﺑﺘﻲ ﺑـﻴﻦ  ASILEﻣﺘﺪ 
و ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه اﻟﻴـﺰا و واﺷـﺮ  )lm/gn(ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز و ﺑﺎ واﺣﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  ﺤﺎقاﻟﺘﻮﺳﺘﺮون ﺗﺴ
  .ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر اﺗﺮﻳﺶ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ TLS
  
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ،  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر: 3ﻓﺎز -2-3
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻪ زاﻳﺸﻲ ﺗﺨﻤﻚ -1
 VGرﻣﻮن ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻪ زاﻳﺸـﻲ ﻳـﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮ
ﻋﺪد ﺗﺨﻤـﻚ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻮك از ﺗﺨﻤـﺪان  03ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد . ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻴـﻎ اﺻـﻼح، ﺗﺨﻤـﻚ ﻫـﺎ در اﻣﺘـﺪاد . دﻗﻴﻘﻪ در آب ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ 5ﺗﺎ  3اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﺑﻪ ﻣﺪت 
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در زﻳﺮ اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﺗﻌﻴـﻴﻦ و  VGوﺿﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻪ زاﻳﺸﻲ ﻳﺎ . ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮش داده ﺷﺪﻧﺪ-ﻗﻄﺐ ﺟﺎﻧﻮريﻣﺤﻮر 
از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ 
001
b
=⋅ IPa
 a، )xednI noitaziraloP(ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻄﺒﻴـﺖ  IPدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ . ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  
 .ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ-ﻣﺤﻮر ﺟﺎﻧﻮريﺑﻌﻨﻮان ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ در  bو ( اووﺳﻴﺖ)و ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ  VGﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ 
 
 و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ رﺳﻴﺪه -2
 VIﻋﺪد از ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده و ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻧـﺮ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  01ﺗﻌﺪاد ( VG)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻪ    
ﺟﻬـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  61در دﻣـﺎي  HLHLاﻧﺘﺨﺎب و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣـﻮن  ،ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻـﺪ و  01 Iﻣﺮﺣﻠـﻪ )ﺑﺼـﻮرت دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ اي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮرد ﺗﺰرﻳﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﺎده 
  . (6ﺷﻜﻞ ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( درﺻﺪ 09 II ﻪﻣﺮﺣﻠ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﺳﻮﻧﺪ
ﻣﺎده ﺑﻪ اﺳﭙﺮم دﻫﻲ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺮم و ﺗﻤﻴﺰ در اﻳﻦ روش ﭘﺲ از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ آ
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮي  0/5ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و ﺑـﻪ ﻗﻄـﺮ  05ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻠﻨﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﺮم ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ . ﺧﺸﻚ ﺷﺪ
و  ﺑﺎ اﻳﺠـﺎد ﻣﻜـﺶ . ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ وارد ﻣﺠﺮاي اﺳﭙﺮم ﺑﺮ ﺷﺪ 05ﺧﺸﻚ و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺮﻧﮓ 
ﭘﺲ از ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﺷـﻴﻠﻨﮓ، اﺳـﭙﺮم ﻫـﺎ ﺑـﻪ درون ﻇﺮﻓـﻲ ﺗﻤﻴـﺰ و ﺧﺸـﻚ . ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻲ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ وارد ﺳﺮﻧﮓ ﺷﺪﻧﺪ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ رﺳﻴﺪه - 6ﺷﻜﻞ 
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ﻗﺒﻞ از ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم، اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺟﻬﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه اﻧﺠﻤـﺎد . ﻣﺨﺼﻮص رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
  . اﺳﭙﺮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم
اﺳـﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ اﺳـﭙﺮم و . ﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳـﭙﺮم ﻗﺒـﻞ از ﻟﻘـﺎح اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ز
، ﺳـﺎﺧﺖ gnilbeRﺷﺮﻛﺖ   3000169.rN.epyT – 31ﻣﺪل )ﭘﻼﺳﻤﺎي اﺳﭙﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻤﻮﻣﺘﺮ اﻧﺠﻤﺎدي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﻴﻔﻴـﺖ ﺗﺤـﺮك ، درﺻـﺪ ﺗﺤـﺮك، ﻛ (ﺛﺎﻧﻴـﻪ )و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ اﺳﻤﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ، ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺗﺤـﺮك ( ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻧﻴﻜﻮن  04ﺑﺎ ﻻم ﺗﻮﻣﺎ و ﻋﺪﺳﻲ ( در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)و ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم ( ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ اﺳﭙﺮم)
ﭘﻲ اچ ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘـﺎل و درﺻـﺪ اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺑـﺎ -ﻣﺎﻳﻊ اﺳﭙﺮﻣﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻲ Hpدرﺻﺪ،  01و رﻗﺖ 
اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪﻧﺪ و ﭘـﺲ از ( دﻗﻴﻘـﻪ  5ﺑﻪ ﻣﺪت دور در دﻗﻴﻘﻪ و  0005ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ )اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ 
  .آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻧﻬﺎ و در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  ﻟﻘﺎح و رﻓﻊ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ -2
 ﻪﺳـﻲ ﺳـﻲ اﺳـﭙﺮم اﺿـﺎﻓ  01ﺗﺨﻤﻚ،  ﮔﺮمﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ از
دﻗﻴﻘﻪ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤـﻞ ﻟﻘـﺎح ﺑـﻪ روش ﻧﻴﻤـﻪ ﺧﺸـﻚ، ﺑﻤﻨﻈـﻮر  5ﺨﻤﻚ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ ﺗ. ﺷﺪ
ﺑﺎ ﻫﻤﺰدن ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻣﺪت ( درﺻﺪ 01ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ )زدودن ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ، از ﻣﺨﻠﻮط ﮔﻞ رس و آب 
  .ﭘﺲ از رﻓﻊ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎي آب ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 54
  
  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ -3
ﻟﻴﺘﺮ و ﻋﻤﻖ  51ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آب ﻣﻔﻴﺪ ( ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﭘﺎﻛﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻳﻮﺷﭽﻨﻜﻮ 057ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ )ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻳﻮﺷﭽﻨﻜﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳـﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن ﺑﺨـﺶ  0/4-0/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و دﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ  01آب 
. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻮد  61ﺎي آب در ﻃﻮل دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣ. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻋـﺪد ﺗﺨـﻢ  001ﺗﻌـﺪاد ( ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح 03:3ﺣﺪود )ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح، در دوﻣﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﻳﻲ 
ﻟﻘﺎح  درﺻﺪ .ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﻴﻜﺲ% 5ﻪ ﺷﺪ و در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ز ﭘﺎﻛﺖ اﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ًﺗﺼﺎدﻓﻲ 
دﻗﻴـﻖ  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺑﺮاي ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، .، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ008TSMﻣﺪرج ﻧﻴﻜﻮن ﻣﺪلﻟﻮپ  ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
 ﮔﺮم و ﺑﻪ 0/1ﺑﺎ دﻗﺖ ( ژاﭘﻦ 6000Dﻣﺪل  D&Aﺷﺮﻛﺖ ) دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ يازوو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻳﻚ ﻻرو از ﺗﺮ ﺗﻌﺪاد ﻻرو
  (.8ﺷﻜﻞ ) ر اوج ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﺑﺮآورد وزن ﻻروﻫﺎ د. ﺪﺷ اﺳﺘﻔﺎده (ﺗﻌﺪاد در ﮔﺮم) روش وزﻧﻲ
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  ﺘﺎﺳﻴﻮن ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎﭘﭘﺮورش اوﻟﻴﻪ ﻻروﻫﺎ و آدا-4
 02ﮕﻴﺮي ارﺗﻔﺎع آﺑﻣﺘﺮ و  2×0/7ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﺮاﻓﻬﺎي ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، ﻻروﻫﺎي ﺣﺎوي ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﻪ 
ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟـﺬب (. 9ﺷﻜﻞ )ه ﺷﺪﻧﺪ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎل داد 0/5ﻟﻴﺘﺮ و دﺑﻲ آب  003ﺣﺠﻢ آﺑﮕﻴﺮي  ،ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
درﺻـﺪ  02ﺗـﺎ  51ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  4، روزاﻧﻪ در (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 03ﺗﺎ  02از )ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﺑﺎ آﻏﺎز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل 
درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑـﺎ  06ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻋﻼوه ﺑﺮ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻤﻴﺰان  05ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺗﺎ . وزن ﺑﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻴﺮﺳﻴﺪ  001ﻨﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺑﻪ وزن ﺑﺎﻻي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻓ
ﺑﻤﻨﻈﻮر آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن از ﻏﺬاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از داﻓﻨﻲ و ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑـﻮد ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺘﻬﺎي 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﻏﺬا ﺑﻮده و ﺑﻤﺮور  01ﺮه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻃـﻮل . ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻤﻴﺰان ﻏﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه اﻓـﺰوده ﻣـﻲ ﺷـﺪ ( داﻓﻨﻲ و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ)ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن از ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي زﻧﺪه 
روز ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﭘﺎﻳـﺎن دوره زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻮزن  03ﺗﺎ 52ﻣﺪت ﻋﺎدت دﻫﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ 
  .درﺻﺪ ﺟﻴﺮه روزاﻧﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ 08ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎﻻي ﻳﻚ ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ درﺻﺪ ﻏﺬاي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 وش آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهر -4
ﻓﺼـﻮل  ﺑـﺎ  serusaem detaepeRﻣـﺎري ﺋﻴﺪي در ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از روش آ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬـﺎي اﺳـﺘﺮو رﺳـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺮﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑ 
 در. اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  tcejbus neewteb ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﺑﻌﻨـﻮان ﻓـﺎﻛﺘﻮر و  tcejbus-nihtiw زﻣـﻮﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر درون آ
ي ﺑـﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬـﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار  ﻮرﺻﻮرت وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﻛـﻪ ﺑﻄ ـ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ inorrefnoB ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن از روش. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪtset-T deriaP  زﻣﻮنداﺷﺖ از آ
. اﻧﺠﺎم ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎ  
ﺗﻐﻴﻴـﺮات . ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺷـﺪ  (VIو  III، II) ﻼﺳـﻤﺎ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻨﺴـﻲ ﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬـﺎي اﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪي ﭘ روﻧ
 
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻻرو ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه - 9و  8ﺷﻜﻠﻬﺎي 
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ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ﺳـﻨﺠﻴﺪه ﺷـﺪ AVONA yaw-owT زﻣـﻮنﺋﻴﺪي در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻨﺴـﻲ ﺑﻜﻤـﻚ آﻫﻮرﻣﻮﻧﻬـﺎي اﺳـﺘﺮو
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎي ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻴﺎن ﺟﻬﺖ  yekuT زﻣﻮناز آ. ﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﻣﺘﻐ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻌﻨﻮان
( ASU ,LI ,ogacihC,.cnI ,31 noisreV) SSPS ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﺶ آﻣـﺎري  ﻫﺎداده . وارﻳﺎﻧﺴﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺰﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴ -3-1
  اﻛﺴﻴﮋنو  درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 و61/8±1/6 ،71±0/8 ﺐ ﺑﺮاﺑﺮﺑـﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴ ﭘﺮورش ﺳﻮمو  دوم ، اول درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
درﺟـﻪ  7/2± 0/5و 52/1± 1/2 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  اول درﺳﺎل. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد 61/81±1/1
اﻛﺴﻴﮋن  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 6/6±0/5و 62/5±1/2، 8/6± 0/5و 42/7± 1/2 اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮورش ﺳﻮم و دوم ، درﺳﺎلﺎﻧﺘﻴﮕﺮادﺳ
ﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑ ـزﻣﻮن ﺟﺪاﺳـﺎز داﻧﻜـﻦ و آﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد  8/5و  7/27از ﭘﺮورش  ﺳﻮم و دوم ،اولﺎﻟﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﻃﻲ ﺳ
  .(3و  2، 1 ﻧﻤﻮدارﻫﺎي) (50/0>P)ﺮورش، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﭘﺮورش در ﻃﻮل دوره ﻫﺎي ﭘ
 ﺳـﻮم  و دوم ،اول ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺎه در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد و اﻓﺖ
  .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺖ ﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روﻧدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  8/1± 0/2و  01/5± 0/3،  8/1± 0/5ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش: 1ﻧﻤﻮدار
     درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺳﺎل 7831
0
5
01
51
02
52
03
21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
  ﻣﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش 
 (
د(
ﺮا
ﻴﮕ
ﺎﻧﺘ
)ﺳ
ت   
ﺮار
 ﺣ
ﺟﻪ
در
 
3.1 ±1.81 1.1 ±9.51
8.0 ±4.12
1.1 ±1.42
9.0 ±1.52
58.0 ±3.42
59.0 ±3.12
57.0 ±5.41
8.0 ±9.01
4.0 ±2.7
55.0 ±3.9
8.0 ±9.11
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  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش: 3ﻧﻤﻮدار
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش: 2ﻧﻤﻮدار
0
5
01
51
02
52
03
21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
  ﻣﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش 
 (
د(
ﺮا
ﻴﮕ
ﺎﻧﺘ
)ﺳ
ت   
ﺮار
 ﺣ
ﺟﻪ
در
 
2.1 ±2.31
1.1 ±4.71
9.0 ±4.02
3.1 ±4.42 5.1 ±7.42
1.1 ±8.22
1.1 ±1.02
5.0 ±2.71
34.0 ±5.11
55.0 ±5.11
32.0 ±6.8
58.0 ±1.11
 
0
5
01
51
02
52
03
21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
  ﻣﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش
 (
د(
ﺮا
ﻴﮕ
ﺎﻧﺘ
)ﺳ
ت 
ار
ﺣﺮ
ﻪ 
رﺟ
 د
8.0 ±1.21
3.1 ±21
5.0 ±12
4.1 ±5.62 3.1 ±7.52
9.0 ±32
8.0 ±12
9.0 ±5.41
83.0 ±5.9 45.0 ±1.9
5.0 ±6.6
43.0 ±2.8
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   ﭘﺮورش  اولﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي رﺷﺪ  روﻧﺪ
و ( اﻓـﺰاﻳﺶ وزن ﺑـﺪن  روزاﻧـﻪ و درﺻـﺪ  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳـﮋه، رﺷـﺪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن، ﺑﻴﻮﻣﺎس،)ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑـﺮ . اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  (9 ﺗﺎ 4) ﻧﻤﻮدارﻫﺎيﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭘﺮورش ﺑ ولاﺳﺎل  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در
ﮔـﺮم در  7/3ﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار رﺷﺪروزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﺘاﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻴﺸ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ . درﺻﺪ در روز در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 54/45و  0/714روز، 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا را دارا ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت در ﻃـﻲ ﺳـﻪ ﻣﺎﻫـﻪ ﭼﻬـﺎرم ﭘـﺮورش  ﺷﺪه
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي . ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻧﺰول ﻳﺎﻓﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪ
 5/70و  0/550روز، ﮔـﺮم در  1/4رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  .  در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي، ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 7/34درﺻﺪ در روز و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
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  ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ: 4ﻧﻤﻮدار
 
  ﻫﻪﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺒﺮي در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﻪ ﻣﺎ: 5ﻧﻤﻮدار
 ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در دوره ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
0.0
0.005
0.0001
0.0051
0.0002
0.0052
0.0003
4 3 2 1
                     دوره ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮورش
م(
ﮔﺮ
 ) 
زن
 و
2.15 ±5.5652 5.16 ±5.0442 2.85 ±3.1012 2.35 ±8.8441
 
 ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺒﺮي در دوره ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
0.0
0.0005
0.00001
0.00051
0.00002
0.00052
0.00003
4 3 2 1
                      دوره ﻫﺎي  ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮورش
م(
ﮔﺮ
 ) 
س
ﻮﻣﺎ
 ﺑﻴ
2.034 ±5.74441
215 ±054652 516 ±50442 5.085 ±5.21012
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در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﻪ  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺒﺮي در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش: 6ﻧﻤﻮدار
  ﻣﺎﻫﻪ
  ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در  دوره ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ  ﭘﺮورش 
000.0
000.5
000.01
000.51
000.02
000.52
000.03
4 3 2 1
R.G.S
( erutarepmeT
 )c
2.1 ±5.81
2.35±
5.1 ±5.42
3.1 ±6.51
9.0 ±5.9
210.0 ±643.0
2.35±
510.0 ±714.0
2.35±
410.0 ±661.0
2.35±
100.0 ±550.0
2.35±
  رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ: 7ﻧﻤﻮدار
  ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در دوره ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘـﺮورش 
0.0
0.5
0.01
0.51
0.02
0.52
0.03
4 3 2 1
etar htworG
)yad/rg(
)c( erutarepmet
2.1 ±5.81
2.35±
5.1 ±5.42
3.1 ±6.51
9.0 ±5.9
16.0 ±3.4
2.35±
18.0 ±3.7
2.35±
32.0 ±8.3
510.0 ±4.1 2.35±
2.35±
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زﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺒﺮي در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش: 8ﻧﻤﻮدار
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
  ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي دردوره ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ  
ﭘﺮورش 
00.0
00.5
00.01
00.51
00.02
00.52
00.03
R.C.F
erutarepmeT
)c(
2.1 ±5.81
2.35±
5.1 ±5.42
3.1 ±6.51
9.0 ±5.9
60.0±1.2
2.35±
31.0±84.2
2.35±
58.0±20.5
2.35±
59.0±34.7
2.35±
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺒﺮي در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﻪ : 9ﻧﻤﻮدار
ﻣﺎﻫﻪ
         ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت ودرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در دوره ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ 
ﭘﺮورش 
00.0
00.5
00.01
00.51
00.02
00.52
00.03
00.53
00.04
00.54
00.05
4 3 2 1
)%( IWB
 )c ( erutarepmeT
2.1 ±5.81
2.35±
5.1 ±5.42
3.1 ±6.51
9.0 ±5.9
8.1 ±26.63
2.35±
18.0 ±45.54
2.35±
1.1 ±9.61
2.35±
54.0 ±70.5
2.35±
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  ﭘﺮورش دومو ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل رﺷﺪ  روﻧﺪ 
ﮔﺮم در روز  6/2 رﺳﻴﺪﻧﺪ و از رﺷﺪ روزاﻧﻪ اي ﻣﻌﺎدل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4وزن ﺳﻂ ﻣﺘﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ،در اﻳﻦ دوره ﭘﺮورش
درﺻﺪ در روز  95/54 و 0/491ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
رت ﺑﺮ اﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮﺗاﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ  .ورد ﺷﺪﺑﺮآ 3/73ي دوره ﺎﻧﺘﻬاﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در  .ﺑﻮد
ن ﻧﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻈﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣرﺷﺪ و ﮔﻨﺎد  روﻧﺪ
 91/4و در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل  73/40اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل  ﺪدرﺻ .رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪﺎﺧﺼﻬﺎي ﺷ
 11/89و در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل  02/4ﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎلﻴﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕ .ورد ﮔﺮدﻳﺪآﺑﺮ
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 ن ﺑﺪن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورشﻧﻤﻮدار وز: 01ﻧﻤﻮدار
 ﻧﻤﻮدار وزن ﺑﺪن  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
0
005
0001
0051
0002
0052
0003
0053
0004
0054
HT6 HT3  0
 دوره ﻫﺎي ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ
م(
ﮔﺮ
ن )
وز
5.211 ±3.9492
2.35±
2.532 ±3.8413
2.642 ±3.8804 2.35±
2.35±
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 ن درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورشراﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎ: 21ﻧﻤﻮدار
 ﻧﻤﻮداردرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
0
5
01
51
02
52
03
53
04
HT21 HT6  0
 دوره ﻫﺎي ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ
B
W
( I
 
%
ad
1.2 ±40.73 )y
2.35±
5.1±6.91
2.35±
 
  ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت ودرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در دوره ﻫﺎي ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮورش
0
5
01
51
02
52
03
53
04
erutarepmet
IWB
)C( erutarepmT
1.2 ±40.73
2.35±
5.1±6.91
2.35±
8.1 ±84.02
2.35±
5.0 ±89.11
2.35±
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  ﭘﺮورش ﺳﻮم روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
 5/58ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ و رﺷﺪ روزاﻧﻪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  5/3دراﻳﻦ دوره ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  
. درﺻﺪ در روز ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 43/83 ﺎن در اﻳﻦ دوره از اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻲ ﻣﻌﺎدلﻣﺎﻫﻴ. ﺑﻮد 2/119ﮔﺮم در روز و 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ دوره در ﻣﺮﺣﻠﻪ . اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ 0/321ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  . ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ VIﺑﻪ   IIIرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش: 31ﻧﻤﻮدار
 ﻧﻤﻮدار ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش
0
0001
0002
0003
0004
0005
0006
ht21 htO
ﺳﺎل
م(
ﮔﺮ
 ) 
زن
و
2.512 ±8804
2.35±
5.122 ±8835
2.35±
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  ﭘﺮورش ﺳﻮمو  دوم، اول ﻬﺎير ﺳﺎﻟﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا د
. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد 5/6و  4/80، 2/31ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭘﺮورش  ﺳﻮمو  دوم ،اولﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻃﻲ  
. ﮔﺮم در روز داﺷﺘﻨﺪ 5/8و  6/53، 4/99ﭘﺮورش رﺷﺪ روزاﻧﻪ اي ﻣﻌﺎدل ﺳﻮم و  دوم، اولﻣﺎﻫﻴﺎن در دوره ﻫﺎي 
 ﺳﺎل دوم، در 4/62ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا  ﺳﺎل اولدر . ن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎ
اﻳﻦ  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در .، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن دادﺑﻮد 2/19ﺳﺎل ﺳﻮم و در 3/73
ﭘﺮورش ﺛﺒﺖ  دومﺳﺎل  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در. ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 0/321و  0/491، 0/52ﺳﺎﻟﻬﺎ 
 43/83و  52/58 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐﺳﻮم و اول ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي(. درﺻﺪ در روز 95/14)ﮔﺮدﻳﺪ 
   .درﺻﺪ در روز ﺑﻮد
  
  
  
  
  
 
  
 
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش: 41ﻧﻤﻮدار
     ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
00.0
00.0001
00.0002
00.0003
00.0004
00.0005
00.0006
3 2 1
ﺳﺎل
م(
ﮔﺮ
 ) 
زن
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش: 51ﻧﻤﻮدار 
                رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
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3 2 1
93.0 ±91.4
86.0 ±58.5 25.0 ±53.6
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش: 61ﻧﻤﻮدار 
           ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
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5.0 ±91.4
53.0 ±73.3
82.0 ±19.2
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  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
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140.0 ±52.0
120.0 ±491.0
5300.0 ±21.0
 
 
 
 
 
 
 
  ﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورشﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎ: 71ﻧﻤﻮدار
      درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
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2.3±58.52
1.6±554.95
8.3±83.43
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش: 81ﻧﻤﻮدار
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن   -3-2 
ﻣﺪ  ﻌﻤﻞ آﺑﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ 
  :ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  
 ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪان  
  رﺳﻴﺪﮔﻲ  - IIﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل  رااووﺳﻴﺖ  ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺮد ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و در وﺳﻂ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار داﺷﺖ، و ﺑﺨﺶ ( 1-3  aﺮﺗﺼﻮﻳ)داده و ﻗﻄﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ اووﺳﻴﺖ زﻳﺎد ﺑﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﻤﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻮد ﻋﻤﺪه اي از ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻪ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه
ﻫﺴﺘﻪ   ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ًﺑﻪ ﻏﺸﺎء ﻫﺴﺘﻚ .ﺑﻮد و ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻜﻲ از ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖروﺷﻨﻲ 
ﻫﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻏﺸﺎء ﻫﺴﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻚ .ﻪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﻲ وﺟﻮد داردﭼﺴﺒﻴﺪه، در ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﻜ
 .ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻚ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺮار دارد .ﻫﺎ ﺑﻪ دور ﻫﺴﺘﻪ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻇﻬﻮر واﻛﻮﺋﻞ
 Iﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ، اووﺳﻴIIدر ﻛﻨﺎر اووﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ  ،ﻧﺒﻮدهﻗﻄﺐ ﺣﻴﻮاﻧﻲ از ﻗﻄﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  . رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ IIIدرﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  17/34در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  .ﻧﻴﺰ روﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
   (sisenegolletiV) زرده ﺳﺎزي -  IIIﻣﺮﺣﻠﻪ 
اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ . در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﮔﻨﺎد روﻧﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ زرده ﺳﺎزي دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي درآﻣﺪه و ﻻﻳﻪ ﻧﺎزﻛﻲ ﻛﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ دور اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺷﺪه، ﺑﻪ رﻧﮓ 
واﻛﻮﺋﻠﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ دور (. 1-3  c,bﺗﺼﻮﻳﺮ)ﺗﻮان ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا را ﻣﻲ
ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻄﺐ ﻫﺎي در  .ﻫﺴﺘﻪ ﻳﻜﻲ ﺷﺪه و واﻛﻮﺋﻞ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
در اﻳﻦ  اﻣﺎ زرده ﻫﺎي داﻧﻪ رﻳﺰ و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ذرات ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻔﺮات ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ درون . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﮔﺮد و ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻣﻤﻠﻮ از ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎي زرده ﺷﺪﻧﺪ
زرده ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ و وﺟﻮد واﻛﻮﺋﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دور ﻫﺴﺘﻪ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﻮﺋﻞ و . ﺳﻠﻮﻟﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
زرده ﺗﺨﻤﻚ در ﺣﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪن . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺗﺨﻤﻚ دﻳﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺮﻛﺰ و ﺑﻨﺪرت در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮل . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎﻣﻨﻈﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺴﺘﻪ، ﻫﺴﺘﻜﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺨﻤﻚ ﻳﺎ ﻧ
در . ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ IIدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎ در ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
  . ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺪﻧﺪ  VIﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻﻳﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺪور ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻮدﻧﺪ و وارد 4درﺻﺪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده داراي  82/75اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
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 ﭘﺎﻳﺎن زرده ﺳﺎزي  - VIﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻣﻤﻠﻮ از ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎي زرده ﺑﻮده و ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎي ﺧﺎرج ﻫﺴﺘﻪ را ﭘﺮ ﻛﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺪﻛﻲ از 
را  VIدر واﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ( 1-3  dﺗﺼﻮﻳﺮ)ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ در ﻛﻨﺎر ﻏﺸﺎ ﻫﺴﺘﻪ و دﻳﻮاره ﺗﺨﻤﻚ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺮاﻧﻮل اﺳﺖ 
 IIIداﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار زرده ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  IIIﻪ و ﺗﻤﻜﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ اداﻣ
اووﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﻴﻀﻮي ﻳﺎ داﻳﺮه ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و ﻗﻄﺐ ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻪ از ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺮﻛﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻜﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣ. ﻗﻄﺐ ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ داده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ
از ﻻﻳﻪ ﻛﺎﻣﻼً واﺿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ  6در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺟﻮد . ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻌﺎﻋﻲ  )ataidaR anoZ lanretxE(ﻨﻄﻘﻪ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣ ،)reyal lasaB(ﻻﻳﻪ ﺑﻨﻴﺎدي  ،)reyal aceT(ﻻﻳﻪ ﺗﻜﺎ 
درﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ  .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ )stnemgiP(رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ  و  )reyal taF(ﻻﻳﻪ ﭼﺮﺑﻲ ، )ataidaR anoZ lantretnI(داﺧﻠﻲ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ و آﻣﺎده ﺧﺎوﻳﺎردﻫﻲ  VIدرﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﻤﺮﺣﻠﻪ  13ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 
  
                                                               
ﻫﺴﺘﻜﻬﺎ : IIﻣﺮﺣﻠﻪ  )a( (.VIو  III، IIﻣﺮاﺣﻞ )ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﻚ : 1-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 6وﺟﻮد : VIﻣﺮﺣﻠﻪ  )d(. ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ داراي زرده: IIIﻣﺮﺣﻠﻪ  )c,b(. در ﻣﺠﺎورت دﻳﻮاره ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺮار دارﻧﺪ
= evﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا،  =lgاووﺳﻴﺖ،= coﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ، = ycﻫﺴﺘﻚ، = unﻫﺴﺘﻪ، = n. ﻻﻳﻪ ﻛﺎﻣﻼً واﺿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ
= gyﻻﻳﻪ ﺑﻨﻴﺎدي، = lbﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻌﺎﻋﻲ داﺧﻠﻲ، = irzﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺧﺎرﺟﻲ، = erzﺻﻔﺤﺎت زرده، = py وﺗﻴﻠﻮژن،
  .ﻻﻳﻪ ﺗﻜﺎ= ltﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي زرده، 
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ 
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ در . ﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮداووﺳﻴﺖ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ
  (.1-3ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻮد  124/74±77/18 VIﻣﻴﻜﺮون و در ﻣﺮﺣﻠﻪ  032/51±12/74 II ﻣﺮﺣﻠﻪ
 
  
. ﻣﺎده( iireab resnepicA) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ اووﺳﻴﺖ ﺗﺨﻤﺪان در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي
  .ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻴﻦﺧﻄﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕ ±ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
 ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻀﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻀﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﻼﻓﺎت دﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع 
  :ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺑﻮد
ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﺑﺸﺪت در ﺣﺎل  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻮﺿﻮح دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎﺧﺘﻪ: IIﻣﺮﺣﻠﻪ  
ﻫﺴﺘﻪ و (. 2-3 a ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪ . ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ،ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ ﺑﺨﻮﺑﻲ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ و آﻏﺎز روﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﭙﺮم زاﻳﻲ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي  ﺳﻠﻮلدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  .رﻧﮓ ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ
ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﺑﻠﻜﻪ  در ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻠﻮل. ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
ﺴﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨ IIIدرﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ   55/6در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان دﻳﺪ
  .ﺷﺪﻧﺪ
  
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻴﺎ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  در :IIIﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻮده ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ  .ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ)ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮﻫﺎ  ﺗﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ  در .اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ
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ﻣﻲ ﺗﻮان  IIIاﻧﺘﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ  در .اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ اﺳﭙﺮم زاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ و . ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪي را ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اﺳﭙﺮم ﺑﺮ ﻣﻤﻠﻮ از اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻟﻎ (. 2-3 b ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﻠﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزآ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺳ
  .و ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ  رﺳﻴﺪﻧﺪ VIدرﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ  44/4ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي دﻳﺪه  ﺑﻪ( ﺣﻔﺮه ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ)اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﻚ ( ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي)در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ( رﺳﻴﺪه)اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻟﻎ : VIﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﮔﺎﻫﺎً ﻣﺮاﺣﻞ دﻳﮕﺮ ﭼﺮﺧﻪ اﺳﭙﺮم زاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ 
ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي (. 2-3 c ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻀﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ داراي اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻟﻎ و ﺗﺤﺮك . ﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺳﭙﺮم ﺑﺮ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎرز ا
  . ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
           
  
ﻋﺮوق : IIﻣﺮﺣﻠﻪ  )a((. VIو  III، IIﻣﺮاﺣﻞ )ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻀﻪ : 2 - 3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪي دﻳﺪه ﻣﻲ : IIIﻣﺮﺣﻠﻪ  )b(. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪ ﺧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ
= csﻛﻴﺴﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻴﺎ، =  scﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﻲ ﻣﻤﻠﻮ از اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: VIﻣﺮﺣﻠﻪ  )c(. ﺷﻮﻧﺪ
  .ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي اﺳﭙﺮم رﺑﺮ= zscاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزآ، = zsاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ، = ds، ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ= vbاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ، 
  
 )b( )a(
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  ي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ
ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن  II در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ TK-11ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در  ﺟﻨﺴﻲ در IIﻣﺮﺣﻠﻪ  ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ TK-11ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ . )50.0<P(داد 
ﺟﻨﺴﻲ  IIIاﻣﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺒﺮي ﻧﺮي ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ (. 6/8±0/76و  2/74±0/37 lm/gn ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮد 
 TK-11ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن . )42.0 ≥P( آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  TK-11ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ در ﻃﻮل ﻓﺼﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻏﻠﻈﺖ 
ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن . )50.0 <P(ﺑﻮدﻧﺪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد  VIﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮي ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  (.2-3ﻧﻤﻮدار )ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺼﻮل داﺷﺖ ( 8/1±0/6 lm/gn)ﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗ
  
ﻧﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ( iireab resnepicA) در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي TK-11ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن : 2-3ﻧﻤﻮدار 
ﺼﻞ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ آن ﻓ* .ﺧﻄﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . VIو  III،  IIﺟﻨﺴﻲ 
  =n3) .)50.0≥P(ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻓﺼﻮل  sn،  )50.0<P(ﺳﺎﻳﺮﻓﺼﻮل در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
  (VIو  III، II ﻫﺮ ﻓﺼﻞ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي
  
ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت  IIIو  IIﭘﻼاﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده اي ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  2Eﺳﻄﺢ 
اﻓﺰوده ﺷﺪ ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  2Eﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ  IIدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ . )50.0 <P(ﺑﻮد 
در  IIIدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ  2Eﻏﻠﻈﺖ (. اﻟﻒ 3-3ﻧﻤﻮدار )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ را ﻧﺸﺎن داد  401±12/55lm/gn  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
در ﻓﺼﻞ  2Eﻠﻪ ﻏﻠﻈﺖ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣ. رﺳﻴﺪ 43±21/05lm/gn  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮد و در ﺑﻬﺎر ﺑﻪ
  (.ب 3-3ﻧﻤﻮدار)ﻗﺮار داﺷﺖ ( 201/66±4/33 lm/gn)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﻚ 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻫﻴﭻ آﻧﺎﻟﻴﺰ  2Eﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن  VIﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده در ﻣﺮﺣﻠﻪ  1ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ 
 2Eدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﻠﻈﺖ . ﺪه اﺳﺖﺑﺼﻮرت ﺧﺎم در ﻧﻤﻮدار رﺳﻢ ﺷ )III ,II(آﻣﺎري ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﮕﺮ 
  (.پ 3-3ﻧﻤﻮدار)در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد  21 lm/gnدر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان آن 
 sn
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ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ( iireab resnepicA) در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي 2Eﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن : 3-3ﻧﻤﻮدار 
اﺧﺘﻼف  ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن *. ﺧﻄﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮر(. پ) VIو ( ب) III،  (اﻟﻒ) IIﺟﻨﺴﻲ 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم  sn. )50.0<P(ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  IIIو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ  IIﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي ﻫﺮ  =n1، IIIو  IIﻫﺮ ﻓﺼﻞ در ﻣﺮاﺣﻞ  ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي  =n3.  ))50.0≥P(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري اﺳﺖ 
  (.VIﺣﻠﻪ ﻣﺮ ﻓﺼﻞ در
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ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻫﺮ دو  Tﻏﻠﻈﺖ . ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ IIدر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  Tﻫﻮرﻣﻮن 
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﻚ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ  IIﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻣﺮﺣﻠﻪ 
و در دو  )28.0=P(ﻓﺼﻞ ﻧﺒﻮد  -ﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺎﺑﻌﻲ از اﺛﺮ ﻣﻏ(. 24/33±4/04 50.0<P ,lm/gn)
  .)1.0=P(ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
ﺟﻨﺴﻲ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي،  IIIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  T ﻫﻮرﻣﻮنﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻴﺰان 
اﻳﻦ . ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ( 57.0=P: ﻓﺼﻞ ; 31.0=P: ﺟﻨﺴﻴﺖ ; 25.0=P: ﻓﺼﻞ-ﺟﻨﺴﻴﺖ)ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻓﺼﻞ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي 
( 71.0=P: ﻓﺼﻞ ; 2.0=P: ﺟﻨﺴﻴﺖ ; 15.0=P: ﻓﺼﻞ-ﺟﻨﺴﻴﺖ)ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق ﺑﻮد  VIوﺿﻌﻴﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  (.4-3ﻧﻤﻮدار )
  
  
( iireab resnepicA)در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي  T ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن: 4- 3ﻧﻤﻮدار 
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف در ﻓﺼﻞ  *. ﺧﻄﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . VIو  III،  IIدر ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﺴﻲ 
ﺗﻌﺪاد  =n3. ))50.0≥P(ﻓﺎﻗﺪ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  sn .)50.0<P( ﺟﻨﺴﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ IIزﻣﺴﺘﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .(ﻣﺎده VI ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ =n1 و ﻧﺮ VIﻧﺮ و ﻣﺎده و  III، II ﻫﺮ ﻓﺼﻞ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮاي
 
  
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي و در ﻓﺼﻮل ( و ﻣﺎده ﻧﺮ)ﺟﻨﺴﻲ در دو ﺟﻨﺲ  IIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  PHO-α71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن 
  lm/gn، در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ)50.0<P(ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد 
  lm/gnﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻓﺼﻞ PHO-α71ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ، ﻫﻮرﻣﻮن  0/851±0/40
ﺟﻨﺴﻲ در دو  VIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ (. 5-3ﻧﻤﻮدار )ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ را دارا ﺑﻮد  0/40±0/10
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ( 5-3ﻧﻤﻮدار )ﺑﻮد  61-32  lm/gnﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي، در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ
  .)5.0=P(در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺒﻮد PHO-α71اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن 
 sn
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 resnepicA)در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي  PHO-α71ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن: 5- 3ﻧﻤﻮدار 
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن  *.ﺧﻄﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. ب) VIو ( اﻟﻒ) IIدر ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ( iireab
ﻫﺮ ﻓﺼﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي  =n3)ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  sn .)50.0<P( اﺧﺘﻼف را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  .(ﻣﺎده VI ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ =n1 وﻧﺮ و ﻣﺎده  II ﺟﻨﺴﻲ
 
، ﻏﻠﻈﺖ )50.0<P(ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎﺑﻌﻲ از اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻓﺼﻞ ﺑﻮد  IIIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  PHO-α71ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻀﺖ ﻫﻮرﻣﻮن 
 -α71روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺖ، ﻏﻠﻈﺖ  IIIﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻣﺮﺣﻠﻪ  در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ PHO-α71
  (.6-3ﻧﻤﻮدار )ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﻮد  4در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  PHO
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ﺧﻄﺎي  ±ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ دارد،: 6-3ﻧﻤﻮدار 
ﺗﻌﺪاد   =n3. )ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار sn .)50.0 <P( ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ *. ﻴﻦﻣﻴﺎﻧﮕ
  .(ﻣﺎده VI ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ =n1 وﻧﺮ و ﻣﺎده  II ﻫﺮ ﻓﺼﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮاي
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻲ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻛﻪ در  VI(و  III، )IIﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﭘﻼﺳﻤ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن . از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻪ ﭘﻴﻚ ﺧﻮد  VIدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﺮﺣﻠﻪ  TK-11
  (.7-3ﻧﻤﻮدار ( )8/1±0/6  lm/gnو 50.0<P)رﺳﻴﺪ 
  
( iireab resnepicA)در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي  TK-11روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن : 7-3ﻧﻤﻮدار 
 =n3)ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺧﻄﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (.ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ
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اﻳﻦ  )000.0=Pدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻣﻌﺮف اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  2Eﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات
 2Eﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن . ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮد VIو  IIﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  IIIﺟﻨﺴﻲ، و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن در ﻣﺮﺣﻠﻪ  IIIﺑﻪ  IIﻫﻮرﻣﻮن از ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  (.8-3ﻧﻤﻮدار ( )201/6±4/33  lm/gn)ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ  IIIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  
  
. ﻣﺎده( ireab resnepicA) در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي 2Eروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن : 8- 3ﻧﻤﻮدار 
 =n3)ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺧﻄﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (.ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ
 
ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ . )10.0=P(ﺗﺎﺑﻌﻲ از اﺛﺮات ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻮد  PHO-α71و  Tﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏ
ﺑﻮد ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  Tﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻏﻠﻈﺖ 
- 3ﻧﻤﻮدار )را ﻧﺸﺎن داد ( 76±2/5 lm/gn)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  VIﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻣﺮﺣﻠﻪ  Tﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن 
  (.9
 
 resnepicA) در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻲ در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي )lm/gn( Tﻏﻠﻈﺖ : 9-3ﻧﻤﻮدار 
    
ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف را ﻧﺸﺎن . ﺧﻄﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  (iireab
  .ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ n=3. ﻣﻴﺪﻫﺪ
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در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده روﻧﺪ . )20.0=P(ﺎﺛﺮ از ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮد ﻣﺘ PHO -α71ﺗﻐﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻏﻠﻈﺖ در ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ( 0/81±0/740 lm/gn)در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  PHO -α71اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻏﻠﻈﺖ 
  (.01-3ﻧﻤﻮدار )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  VIﻣﺮﺣﻠﻪ 
  
  
 و ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮيدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻲ در د )lm/gn( PHO -α71ﻏﻠﻈﺖ : 01-3ﻧﻤﻮدار 
ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف را . ﺧﻄﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .( iireab resnepicA)
  .ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ n=3. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  
ﺬﻳﺮي از ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘ PHO-α71و  Tﻏﻠﻈﺖ دو ﻫﻮرﻣﻮن 
 ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ IIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  Tﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻫﺮ دو . ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮد IIدر ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  0/730±0/710PHO-α71 lm/gnو ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ   21±2/80 lm/gn
 9-3ﻧﻤﻮدار ) )lm/gn 740.0±81.0=PHO-α71 ,lm/gn 5.2±76=T(ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﻚ ﺧﻮد رﺳﻴﺪﻧﺪ  VIﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  (.01-3و 
  
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲو  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ،  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو: 3ﻓﺎز
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ  . ﺑﻮدﻧﺪ 9و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 6ﺣﺪاﻗﻞ VGﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ داراي  
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن درﺻﺪ  09ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺒﺮي ﻛﻪ ﺑﺮوش رﻳﺰ ﺑﺮش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 4/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻛﻤﻴﻨﻪ وزن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  7/5ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ 
ﮔﺮم و  057ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﻚ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ. ورد ﺷﺪآﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ 5/7ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ 
ورد ﺑﺮآ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن  01/7ﺨﻤﻚ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﺰان ﺗ. ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 004ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن 
  55درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﻣﺎﻫﻴﺎن از  .ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 2/8ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2/4ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﺣﺪاﻗﻞ  ،ﺷﺪ
 .روز ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ 8اﻟﻲ  7درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  61ﻃﻮل ﻣﺪت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻣﺎي . درﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 79ﺗﺎ 
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درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت دوره  02اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺛﺒﺖ  .ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 00591ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ 
ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت  ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻧﺸﺎن دادﺗﺮاﻓﻬﺎي  ﺮورش ﻻرو درﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻧﺘﺎﻳﺞ . اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد 61روز در دﻣﺎي  7ﺗﺎ  5ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻦ 
ﺳﻴﺒﺮي ﺑﺮ ﺧﻼف ﻻرو ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر داراي دوره ﺧﻮاب ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 
ﺗﺎ  02ﻏﺎز دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎلدر ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آ. ﺷﺪب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ در آﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ز
 02در دردﻣﺎي ( ﮔﺮم 3) ﻗﺪ ﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖﭘ دوره. ﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪدرﺻﺪ از ﻻروﻫﺎ ﺗﻠ 52
در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت . روز ﺑﻄﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ 06ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  54درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت ﺣﺪاﻗﻞ  22ﺗﺎ 
ﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺣ .درﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 04ﺗﺎ  03ﺑﻴﻦ ( ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ)
   . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻋﺪد  00501ﺗﺎ 0058ازاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﻴﻦ 
 
  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر  
 4ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻴﺒﺮي ﺗﻌـﺪادي از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﺎده ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  
ﺎﺻـﻠﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻣﻴـﺰان ﺧﺎوﻳـﺎر ﺞ ﺣﻧﺘـﺎﻳ  .ﻧﻬـﺎ ﺧﺎوﻳـﺎر اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﮔﺮدﻳـﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رﺳـﻴﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨـﺎب و از آ 
درﺻـﺪ وزن ﺑـﺪن  01/3درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6/8در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و از ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه 
 . (3 - 3ﺷﻜﻠﻬﺎي ) ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي - 3- 3ﺷﻜﻠﻬﺎي 
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  ﺑﺤﺚ  -4 
  روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي: اﻟﻒ  
  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ -1
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻨﻔﺲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ . رت ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺟﻪ ﺣﺮا
در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم . و رﺷﺪ ﺗﺎﺑﻊ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ
دﻣﺎ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ . ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و
دﻣﺎي . ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، رﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ و واﻛﻨﺸﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﺎرج از داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺿﺮوري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارد و ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزي و اﺳﻴﺪي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري . ﺎﻳﻲ، ﻛﻤﺒﻮد رﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﮔﺮددﺑﺪن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻫﻢ زده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻲ اﺷﺘﻬ
درﺟﻪ  42ﺗﺎ  61درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ در دﻣﺎي  01-03در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي 
ﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺎز ﺑﺪن ﻛﺎﻫ 01در ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮ از . ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ  03ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻي . در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺷﺪه  زﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎمدر آ .ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﺧﻄﺮاﺗﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
ﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺘﻦ اﺳﺎس ﺑﻴﺸﺑﺮ اﻳ .رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي داﺷﺖ ﺪﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ روﻧ
درﺟﻪ  42/5در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻌﺎدل  0/714ﮔﺮم در روز،  7/3ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 51/6ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﻧﻴﺰ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت از . ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد را دارا ﺑﻮد
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد 9/5ﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  
آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ درﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در  .اﺳﺖ
 0/88ﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ را داﺷﺘﻪ و از ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ درﺟﻪ ﺳﺎ 52ﺗﺎ  51رﻧﺞ دﻣﺎﻳﻲ 
ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت  1991در ﺳﺎل  kihsuaKﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .)1102 ,.la te inadzaY(ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮد 
ﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ آن را ﺑ 71/5ﺑﻪ 
    .ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺗﻐﺪﻳﻪ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺎﻫﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ
در ﺳﺎل اول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 21و  01، 8، 7 و درﺻﺪاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن در ﺟﺪاول ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ
درﺻﺪ در روز در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  54/45روز و ﮔﺮم در  7/3رﺷﺪ روزاﻧﻪ و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت رﺷﺪ روزاﻧﻪ و. ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺎﻫﻪ اول و  6ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش ﺑﻪ . ﺧﻮد در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪ
  gneD.درﺻﺪ در روز ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 91/6و  73/40روز ﺑﻮد و در ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ در  01/36و  14/80دوم 
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ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺬادﻫﻲ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ  (2002)و ﻫﻤﻜﺎران 
رﺷﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  1002در ﺳﺎل  dralliB وvonabehC از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ . ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
( 4002)و ﻫﻤﻜﺎران   tsieF.و ﻳﺎ آب ﺳﺮد اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از آب ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﻧﻈﺮات ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎﻻ .ﺣﺮارت ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  .ﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮور رﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ
 7ﺗﺎ  4ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي 3891 ,.la te iksvehcerB( .) در زﻣﺎن ﭘﺮورش دردﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 7-9درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ  9-01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و 
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آﺑﻬﺎي اروﭘﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗﺴﺮﻳﻊ (. 0891 ,avomikA)ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در  01ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ . ﻳﺎﻓﺖ
 ,velisaV dna volokoS)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد  03ﺗﺎ  52زﻣﺴﺘﺎن و 
  (.9891
  
  : ﻏﺬا و ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ
  را ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻧﻬﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﻛﻪ  اﺳﺖ  اﻗﺘﺼﺎدي  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  از ﺟﻤﻠﻪ  و رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻛﺎراﻳﻲ
در  .درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮوري اﺳﺖ  ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ  اﻗﺘﺼﺎدي  ﺗﻮﺟﻴﻪ  ﺑﺮاي. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
و   ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ آب  دﻣﺎي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺮار   ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ در  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻬﻢ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﺎﻳﺰﺑﻨﺪي
ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در ﺳﺎﻟﻬﺎي اول و دوم . .)9791 ,sevorG & ttreB ;9791 ,tterB(ﮔﻴﺮﻧﺪ 
 درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺑﻮد و روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﺎ 3ﺗﺎ  1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 4 ﺗﺎ 1ﭘﺮورش در ﻛﻼﺳﻪ وزﻧﻲ 
  .ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ درﺻﺪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 3ﺗﺎ  1ﺪ ﻏﺬادﻫﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ درﺻ
 0071 ي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮيرا ﺑﺮا ﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐرد 1991در ﺳﺎل kihsuaK و eladeM در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ  
ﮔﺮم ﻛﻪ  09- 004ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ روي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﺎ  .ﻧﺪﺪ وزن ﺑﺪن اﻋﻼم ﻧﻤﻮددرﺻ 0/5ﮔﺮﻣﻲ 
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن در  1/3ﺗﺎ  1/55ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 9891 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎلkihsuaK ﺗﻮﺳﻂ 
و  ouL.ﻣﺪه در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺰارش ﺷﺪ 71/5ي دﻣﺎ
ي ﺮژاﻧ( sedioioC.E) ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ رود ﮔﺮوﭘﺮ 6002در ﺳﺎل  ﻫﻤﻜﺎران
ﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬا ﺑﺨﺎﻃﺮ ا. ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺧﻮردن اﺿﺎﻓﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻲ ﻣدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رود ﻫﻨﮕﺎ .ﺟﺬب ﻏﺬا ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺟﻬﺖ  ي ﺑﻴﺸﺘﺮيژﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻃﺮف  RCFﻌﺎت ﻏﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑاز ﻳﻚ ﺳﻮ ﺿﺎ دﻛﻪ درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ رو
ﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻀﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭽﻫﻤ. ﻏﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﺮف ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻏﻴﺮاﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻧﺮژي اﺿﺎﻓﻲ
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 ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد رﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﻛﻢ ﺷﻮد
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ  راﻳﻲ ﻏﺬاﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛ .8002 ,inatloS dna idabahaB isufaN()
  . ()4002,.la te nagodlorE ;3991 ,.la te gnuH ﻲ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻏﺬادﻫ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﻼف ﻏﺬا و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان    
رﺻﺪ د 1ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن در روز ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﺮان 
  .  وزن ﺑﺪن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ: 2ﻓﺎز 
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻨﺎد در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  -1
ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  (PHO-α71و  )TK -11;2E ;T اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪيﻪ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻛ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد  
  .ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ( VIو  III، II)در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻲ  (iireab resnepicA) ﺒﺮي ﻴﺳ
  ﮔﻨﺎد  رﺷﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﺑﺮايﺮﻳﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﻳﻦ راه ﺘﻮﭘﻲ ﮔﻨﺎد ﺑﻬﻜﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﻜﺮوﺳ  
 IIر ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ (. )3991 ,ssawsiBاوﻟﻴﻪ اﺳﺖ 
ﻪ ﻣﺮﻛﺰي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺘرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ وﺟﻮد ﻫﺴﺘﻜﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺘﻌﺪاد زﻳﺎد در ﻣﺠﺎورت دﻳﻮاره ﻫﺴ
و  sunehtur resnepicA × osuh osuH(در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﺮ  5002ر ﺳﺎل ﻤﻜﺎراﻧﺶ دﻫ و otomO. ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺻﺎف و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و  ﺑﻪ وﺟﻮد( setalucam xarbaloetaL)در ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ  2002در ﺳﺎل  eeLو gnaY
  . رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ IIﮔﻮﻧﻪ زرده در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺮﻋﺎري از ﻫ
ﺷﻮﻧﺪ و در اﻃﺮاف دﻳﻮاره اووﺳﻴﺖ داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا  داﻧﻪ ﻫﺎي زرده درﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﺨﻮﺑﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ IIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻨﺎد و رﺳﻴﺪﮔﻲ  روي ﺑﺮ 9991درﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ درﺳﺎل  aksisMو ecreiP-atsaX. ﺑﻮﺿﻮح ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 IIIاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد داﻧﻪ ﻫﺎي زرده در ﻣﺮﺣﻠﻪ  iwalaMﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ( eagnorak simorhcoerO) ﺟﻨﺴﻲ
اﺳﻼﻳﺪ III در ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﺟﻨﺴﻲ اﺷﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺑﻮﺿﻮح دﻳﺪه ﺷﺪ
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻟﻮزا را ﻣﻴﺘﻮان ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﻮﻪ، ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺮاﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ
   .در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  799و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  در ﺳﺎل  vohsoroD ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ
ﻧﺠﺎم ا  iitdeatsnudleug  resnepicA ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي 3991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل ffalteD 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  در. اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ VIﻣﺮﺣﻠﻪ ادﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﺟﺪاره اووﺳﻴﺖ درد
ﺮده و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻛ VIﻣﺎده در ﻣﺮﺣﻠﻪ( sunatnomsnart resnepicA)ﭘﺮورﺷﻲ
   .)3002 ,.la te avanesaC-seraniL(در ﻗﻄﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺷﻮدﺻﻔﺤﺎت ﺑﺰرگ و ﻗﻄﺮات روﻏﻨﻲ 
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و ﻫﻤﻜﺎران در  elhaD . ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻴﺎ ﺑﻮد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﻀﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻧﺮ داراي IIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  
 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدي در ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ 3002ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻮ از  ﻲﺎﻳﻫاد، ﺑﻮﺟﻮد ﻛﻴﺴﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﻧﺠﺎم د( .L auhram sudaG)
 ﺑﻴﻀﻪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  .رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد IIاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻴﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوا در ﻣﺮﺣﻠﻪ  .ﺎﻧﻮﻳﻪ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ ﺑﻮدﻮﺳﻴﺖ اوﻟﻴﻪ و ﺛداراي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗ (IIIﻣﺮﺣﻠﻪ)sisenegoditamrepS
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ داراي ﺑﻴﻀﻪ اي  IIIر ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻧﻴﺰ  eagnorak simorhcoerO. ﻳﺪه ﺷﺪد( VIﻣﺮﺣﻠﻪ) sisenegoimrepS
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  ﻧﺮ ﺑﺎ murtsoriverb resnepicA در ﮔﻨﺎد(. 9991 ,ecreiP-atsoC & aksisM) ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ ﺑﻮد
ﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻴﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻮزوا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪﻛﻲ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎ و اﺳﭙﺮﺗاﺳﭙﺮﻣﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي VIﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺮ روي ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  7002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل rebahdliW زﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ در آ. دﻳﺪه ﺷﺪ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ  iruossiM رودﺧﺎﻧﻪ 
ت ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ رﺻﻮ( 8002 ,. la te ztivruH) iitdratsnedleug.A ﻪ روي ﻛﮔﻨﺎدي 
و ﭘﻴﺪاﻳﺶ  III، وﺟﻮد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎي وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻚ در ﻣﺮﺣﻠﻪ IIوﺟﻮد ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻳﻜﺪﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ : ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪ
ﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻴﺎ ﻣدر ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و وﺟﻮد ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮ VIﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﻴﺎر وﻳﮋه و ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎي
   .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدددر ﺟﻨﺲ ﻧﺮ VIو اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوا در ﻣﺮﺣﻠﻪ  IIIﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ، اﺳﭙﺮIIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ اووﺳﻴﺘﻬﺎ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ دوره ﺑﻠﻮغ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
روي  8002ﺎل و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳztivruH در ﺗﺤﻘﻴﻖ  .ﻣﺮاﺣﻞ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮد در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ  IIﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺎه اﮔﻮﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ( iitdratsnedleug.A)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 
 VIﺑﻪ  IIIذرﻣﺎه ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﮔﻨﺎد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ از اواﺳﻂ آ .رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ IIIﻣﺮﺣﻠﻪ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ c-VI در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻴﺘﻬﺎ ووﻳﻞ اورو در اواﺧﺮ ا ﻪرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘ
ﺗﻴﺮ ﺗﺎ )ﻣﺎه  9رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  IIن دﺳﺘﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﺮ آﺣﺎ
رﺳﻴﺪﮔﻲ  III رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي دوره در ﻣﺮﺣﻠﻪ IIIدر زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ( اﺳﻔﻨﺪ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن . رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ واﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﻮرد ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺻﺎدق ﺑﻮد a-VIداﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار
در ( ﻣﺎه 9ﺑﻌﺪ از )رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  IIﻛﻪ در ﺗﻴﺮﻣﺎه در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻲﻫﺎﻳ ﺳﻴﺒﺮي ﻧﺮ و ﻣﺎده
  .رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ IIIﻠﻪ ﻣﺮﺣ
ﺑﺎن ﺗﺎ آ از ﺗﻴﺮاﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اووﺳﻴﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ  5991 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل vohsoroD 
ﺎدي ﻳﺑﻤﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ز ninegoletiV از اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺮ ﺗﺎ اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﻋﻤﻞ زرده ﺳﺎزي  .رﺳﻴﺪﻧﺪ IIIﺑﻪ  IIاز ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻪ آﺑر ﺎﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻮل ﺑﻬ .ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ در ﺣﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ هﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮد و دﻳﻮار
اي در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺨﻢ ﺻﻮرت ﻣﻲ  ﻪﻈرﺳﻴﺪه ﺑﻮد و در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه ﺳﻮم ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣ( VI)رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
 × osuh osuH                    ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﭘﺮورﺷﻲ 6991در ﺳﺎل  ﻧﺶو ﻫﻤﻜﺎراinimA ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﮔﻴﺮد
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 IIIدر ﻓﻮرﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﺎه 5ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ  IIﻛﻪ در اﻛﺘﺒﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ()sunihtur resnepicA
در ﻣﺎه ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻬﻮد  .رﺳﻴﺪﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺎه داراي ﺻﻔﺤﺎت زرده ﻓﺮاوان ﺑﻮدﻧﺪ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ  IIIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ( ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺒﺮي ﻛﻪ در ﺗﻴﺮﻣﺎه ( VIﻣﺮﺣﻠﻪ )ﺑﻮد 
  .رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ b-VIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ( هﻣﺎ 9ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ )ﭘﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮ
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ،ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ IIﻣﺎه ﺟﻮﻻي در ﻣﺮﺣﻠﻪ در  ﻛﻪﻫﻴﺎﻧﻲ ن دﺳﺘﻪ از ﻣﺎآ ﻣﺎده eagnorak simorhcoerOدر  
. ﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮدﻧﺪآ ﻣﺎه و در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺮوه ﭘﺲ از  IIIﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  2
ﺎي ﻫ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮي ﻛﻪ در ﺟﻮﻻي داراي ﻛﻴﺴﻪ .اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻋﻴﻨﺎ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ  .)9991 ,ecreip-atsoC & aksisM(ﻮﮔﻮﻧﻴﺎ ﺑﻮدﻧﺪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻋﻤﻞ اﺳﭙﺮم رﻳﺰي را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺗاﺳﭙﺮﻣﺎ
ﻧﺮ در  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺒﺮي( .)1991 ,nosniboR% renruT( ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3ﺗﺎ  2/5 eagnorak simorhcoerOﺑﻠﻮغ در 
 toilliW) ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪرﺳﻴﺪه و آﻣﺎده ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ  6-8ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻣﺎده ﻫﺎ در  5-6ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ در 
ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺮورش و ﺗﺎﻣﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﭘﺘﻴﻤﻢ (1002 ,.la te
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺎﻣﻞ  5ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﺳﻨﻴﻦ  4ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﺳﻨﻴﻦ 
ن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اوﻟﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﭼﺮﺧﻪ ﮔﻨﺎدي در از آ .رﺳﻴﺪﻧﺪ
رخ دادن ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻛﻢ  ﻴﻞﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺪﻟﺮ ﺜاﻛ(  9891 ,kicloH ) اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻮﻻﻧﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﻮﺳﻌﻪ ( 8002 ,atihsanaY & amahagaN ) داراي دوره ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎدي ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
از اواﺳﻂ  3002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  alhaD ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ  (.L auhrom sudaG )  ﮔﻨﺎدي در روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ
در ﺑﻮدﻧﺪ  IIIﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ IIIﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻪ IIواﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ار ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﺎ اآ
ﻧﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ sulahpec sucsicuceL ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي  .ﺷﺪه ﻳﻮدﻧﺪ( Vﻣﺮﺣﻠﻪ)ﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎرچ آ
ﺑﻴﻀﻪ اﻳﻦ . ﺷﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻴﻀﻪﻛﻴﺴﻪ ﺑﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻴﺎ در  IIزﻣﺎﻧﻲ دي ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺳﺮﺷﺎر از  در ﻣﺎه ﺟﻮن ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اﺳﭙﺮم ﺑﺮ و( IIIﻣﺮﺣﻠﻪ ) رﻳﻞ ﻣﻤﻠﻮ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ ﺑﻮدوﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺎه آ
در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر زرده ﺳﺎزي ﺷﺮوع ﺷﺪه و  sucnihrytalp suetsosipeL در ﻣﺎﻫﻲ (. VIﻣﺮﺣﻠﻪ)ﻮزوا ﺑﻮدﻧﺪ ﺗاﺳﭙﺮﻣﺎ
  (.7002 ,. la te dnalrO()رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  IIﺑﻪ IIﭘﻴﺸﺮﻓﺖ از ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴ
ﺑﻪ  IIﻗﻄﺮ اووﺳﻴﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪه و اﻧﺪازه ﺳﻠﻮل از ﻣﺮﺣﻠﻪ  در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻣﺎده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدي 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  7991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  vohsoroD .ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ (9ﺑﺮاﺑﺮ 2)اﻓﺰاﻳﺶ  VIﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻪ   VIﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  sunatnomsnart rednepicA ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ 
  .ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺨﻤﻚ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ   aniripat aelosobmohRدي در ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻨﺎ 9991در ﺳﺎل  tsruhknaPو  ttenraB 
، 052≤ D ≤051 II ﻠﻪﺣﺮﻣ يﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺤﺪوده ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺮا. اووﺳﻴﺖ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺪوده اي را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ .ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻴﺎن ﺷﺪ 05ﺑﻴﺶ از   VIو ﻣﺮﺣﻠﻪ  052≤ D ≤054 IIIﻣﺮﺣﻠﻪ 
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 IIﻗﻄﺮ اووﺳﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ( 7002 ,.la te sepoL -aicraG)ورﺷﻲ ﻣﺎده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺮsisnelagenes aeloS
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدي ﻗﻄﺮ  854± 4/5 VIو در ﻣﺮﺣﻠﻪ  903± 3/ 8 IIIﻣﺮﺣﻠﻪ  101± 2/3
 D ≤282 IIﺣﻠﻪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻗﻄﺮ اووﺳﻴﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﺮ .اووﺳﻴﺖ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  . ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺑﻮد 493ﻛﻤﺘﺮ از  a-VIو در ﻣﺮﺣﻠﻪ  292≤ D ≤493  III، در ﻣﺮﺣﻠﻪ 441≤
ﺒﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ در اﻧﺪازه اووﺳﻴﺘﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدي را ﻳﻚ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ روﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ داﻧﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻲ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻤﺮﺣﻠﻪ 
 .ﻴﺖ را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮدﺳن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻗﻄﺮ اووو اﺟﺰاي دروﻧﻲ آ اووﮔﻮﻧﻴﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻴﺎز ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ  VIﺑﻪ  IIIروﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ  ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ از ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  (. 7002 ,.la te sepoL-aicraG )ﺪ ن ﺑﺎﺷو ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻴﻦ ﺳﺎزي ﺌﭘﺮوﺗ
  
  :ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي 
ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار داﺳﺘﻨﺪ  VIو  IIدر ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  TK-11ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن 
در  VIدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ  II، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ )50.0<P(در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 
در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه (. ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 8/1±0/6، 6/8±0/76: ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ)ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار اﺷﺘﻨﺪ، اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در آﻧﻬﺎ  IIIﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ را داﺷﺖ TK-11در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
  .)50.0 ≥P(د در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻧﺸﺎن ﻧﺪا
. در ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ TK-11ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، در اوج ﺑﻮد  VIدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮي ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ( ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 8/1±0/6)ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن 
  .ﺑﻮدﻧﺪ( ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 5/70±0/45)ﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ داراي ﻛﻤﺘﺮ IIو ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي اﻧﺪازه  Tاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن 
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﻏﻠﻈﺖ . داراي ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد( ﻧﺮ و ﻣﺎده)ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي  IIدر ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  Tﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن 
اﻣﺎ ( ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 24/33±4/22)ﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ را ﻧﺸﺎن داد در اﻳﻦ در ا T
دﻳﺪه  Tﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺧﺘﻼﻓﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن  VIو  IIIﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در  ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ  )sulytcadid suhcartabolaH( hsifdaotﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در ﻧﺮﻫﺎي  Tاﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺼﻠﻲ ﺳﻄﺢ .ﻧﺸﺪ
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي   .)3002 ,oiranaC & otsedoM(ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد  )II ,I(ﺟﻨﺴﻲ 
در دوره ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺒﺎدﻻت و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻠﻴﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد  T
  .)9991 ,.la te gnilhcuk ;6791 ,.la te drallaC(دﻣﺎي ﺑﺪن و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ 
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ﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ رودﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻀﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  
     دﻳﺪه ﺷﺪ  VIدر ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺮﺣﻠﻪ Tﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻀﺖ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ.ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﻮل  درﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ را در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺘﻏﻠﻀﺖ اﺳ .)9891 avonuyaB dna ataksvokuB(
در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﻣﻬﺎﺟﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ را در ا v Tﻧﻬﺎ ﺳﻄﺢ وﻣﻮس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ، آﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي دﻳﺎدر
ﻬﺎ آﻧ. ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 41/2±  2/ 5و   31/1±  2/9ﻓﺼﻞ اﭘﺮﻳﻞ 
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اووژﻧﺰ در ﻣﺎده ﻫﺎ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ در 
 27ﺑﻪ ﻣﻴﺰان T ﺶ ﺷﺪﻳﺪي در ﻏﻠﻀﺖ ﺷﺮوع و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ اﻓﺰاﻳ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ. ﻧﺮﻫﺎ دارد
 .()9991 ,.la te gnilhcuKﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ   
و ﻗﺰل  silitaivulf acrePدر ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮف اروﭘﺎﻳﻲ  Tﺑﺮررﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن 
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻌﺮف ﺣﺪاﻛﺜﺮﻏﻠﻈﺖ ﺳﻄﻮح اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و  ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
در ﺑﺎس  1002 ,.la te zeugirduRﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﺘﺎﻳﺞ. )0002 ,.la te oytsiluS (ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻮد 
  .ﮔﺰارش ﺷﺪ idleifsroh.Tدر دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده  Tدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ( 3002)و ﻫﻤﻜﺎران   dragaLدرﻳﺎﻳﻲ و 
در ﻃﻮل رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ دارد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻌﺪ  Tﺳﻄﺢ 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﺒﺐ  Tﻫﻮرﻣﻮن  .)6991 ,.la te iksworbaD(ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ
در  Tدر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﻘﺶ . )3991,emiK(ﻣﻲ ﺷﻮد  VIﺣﻔﺎﻇﺖ از اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
در ﺟﻨﺲ . )3991 ,emiK(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اداﻣﻪ وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺶ  Tﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻮرﻣﻮن 2Eدر ﻛﺎﻫﺶ آروﻣﺎﺗﺎز در ﺳﻨﺘﺰ  sisenegodioretsﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ  Tﻣﺎده 
ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن  در ﻧﺘﻴﺠﻪﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،  2Eﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن   VIﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  2Eﺳﺎز 
ﺶ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﻨﻮز در ﻃﻮل رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻬﺮه داران، آﻧﺪروژن ﻫﺎ ﺑﺎ 
  .)7991 ,reeB eD & buatS(ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ دارﻧﺪ 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  83/33ﺟﻨﺴﻲ  IIIﺳﻤﺎ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻼ Tدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻴﻚ 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در  901/7) noegruts tnaiGو  )3002 ,.la te edragraL(( ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 72/ 14)ﻣﻘﺪار ﮔﺰارش ﺷﺪه 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ  161/7)ﺪ و ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪاري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴ )4002 ,.la te avokinnaraB(( ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ )2002 ,.la te avoknemeS(( ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 661/6) ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ)1002 ,.la te bbeW(( ﻟﻴﺘﺮ
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ  08)و ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  )6002 ,.la te avikinnaraB(( ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 481/8)روﺳﻲ 
  . ﺑﻮد )9891 ,.la te ttocS(( ﻟﻴﺘﺮ
را در ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻛﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ ﻫﺎ در ﺑﻴﻀﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ  Tﭘﻴﻚ   silitaivulf acrePدر ( 0002)و ﻫﻤﻜﺎران  oytsiluS
  .ﮔﺰارش داده اﻧﺪ( IIIﻣﺮﺣﻠﻪ )ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
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رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺷﺮوع و اداﻣﻪ Tﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي 
از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي  TK-11و  Tاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ . )4002 ,.la te avokinnaraB (ﺎزي ﻛﻨﺪ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑ
از اﻳﻨﺮو . )4002 , ,.la te avokinnaraB(رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  VIو  IIIﻣﻬﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺮاﺣﻞ 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﻮﺳﺎن  IIﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻮل در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  PHO-α71ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
( ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن)در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  PHO-α71داﺷﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﻴﻚ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
. ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 93/70ار داﺷﺖ ﻗﺮ IIﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) ugAدر  setalucom.Lدر  PHO-α71ﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﺮ و  setalucom.Lﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﭘﻴﻚ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ، در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ( ﭘﺎﻳﻴﺰ) voNﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻓﺼﻮل در اواﺳﻂ 
  .)2002 ,gnaY & eeL(ﻣﺎده آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮدﻧﺪ 
. ﺘﺎﺛﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮدﺟﻨﺴﻲ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻨﺎدي ﻣ IIدر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻣﺮﺣﻠﻪ  PHO-α71روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ  PHO-α71روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  VIﻓﺼﻞ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﻨﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺗﺎ  IIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  0/30ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﺒﺮي  زادر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴ  PHO-α71ﻏﻠﻈﺖ 
  ﭘﻴﻚ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در .در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد  VIﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ  0/81ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
 3/2و )2002 ,.la te avoknemeS(، sutallets.A ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در  0/91از: ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  VIﻣﺮﺣﻠﻪ در PHO-α71ﻏﻠﻈﺖ . )7991,. la te sanolyM(، silitaxas enoroMدر ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
و  )9991 ,.la te tsruhknaP( sunahtnacaylop simorhcohtnacAو )8991 ,.la te ttocS( assetalp setcenoruelP
 .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  )2002 ,gnaY & eeL( setalucam xarbaloetaL
ﺑﻪ  ocsicnarefnaS در رودﺧﺎﻧﻪsuehtnegra sudolihcorP ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ دروﻫﻤﻜﺎران در ﺗﻬﻴﻪ setnarA  
-α71و  Tﻏﻠﻀﺖ دو ﻫﻮرﻣﻮن  .رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺷﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ IIIو  IIدر ﻣﺮاﺣﻞ  PHO-α71ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ 
ﺮي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﻛﻪ  در ﻫﺮ د PHO
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﻫﻮرﻣﻮن   IIدر ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  دوم  PHO-α71اي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻀﺖ 
  . رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﻚ ﺧﻮد رﺳﻴﺪﻧﺪ  VIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي ﻧﺪارﻧﺪ، اﻣﺎ در  ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي
ﺑﻄﻮر وﻳﮋه اي در  PHO-α71ﺳﻄﺢ . )3991 ,emik(ﺑﻄﻮر وﻳﮋه اي ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  PHDβ02,71و  PHO-α71ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ 
ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﺮوه ﻫﺎي  در. )0002 ,.la te hseruS( ﻧﻬﺎ رﺳﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد،  ﺑﺎﻻ ﻣﻲ روداووﺳﻴﺖ آ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
و  )SIM(ﻣﺴﺌﻮل رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ اووﺳﻴﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ اﻟﻘﺎ ﻛﻨﻨﺪه رﺳﻴﺪﮔﻲ  PHO-α71ﻣﺎﻫﻴﺎن 
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 oytsiluS ;6991 .,.la te dlefsloraC ;4991 ,.la te amahagaN(در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  noitaimrepsﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ  )3991 ,emiK(ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﻛﭙﻮر )4991 ,.la te amahagaN(در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  PHO-α71. )0002 ,.la te
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ PHO-α71اوووﺳﻴﺘﻬﺎ  در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻀﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  )III ,II(ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﻨﺴﻲ 
ﻬﺎﻳﻲ، اووﻻﺳﻴﻮن و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻛﺴﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اووﺳﻴﺖ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ اووﺳﻴﺖ ﻧ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط  PHO-α71ﺑﭙﺬﻳﺮد، زﻳﺮا اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺎز دارد از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ 
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻي ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ )4991 ,amahagaN(ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺎ و ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .)5991 ,.la te vohsoroD(
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ   
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن 
اﺟـﺮاي ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﺪ از ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﻟﺤـﺎظ ﻋﻠﻤـﻲ و ﻋﻤﻠـﻲ او را در . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  . ﭘﺮوژه ﻳﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاري ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
   .ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن
  .ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ
  .ﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ رﻳﺎﺳﺖ وﻗﺖ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﺟ
از ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﻤﻨﻲ و آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس رﺿﻮان اﷲ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻜﻬﺎ و 
  .  راﻫﻨﻤﺎﻳﻴﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻴﺰاده و  وﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲاز رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎ 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﺴﻨﻲ،  ،دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﮋي وﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ از ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش
ﻣﺤﻤﺪ  ن ،ﻋﻠﻲ ﺣﻼﺟﻴﺎﻧﻌﻤﺖ ﭘﻴﻜﺮان،  ،ﻣﻴﺮﺣﺎﻣﺪﺳﻴﺪﺣﺴﻨﻲ، ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﭘﻮرﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮراﺳﺪي، ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻜﻮرﻳﺎن،
، آﻗﺎﻳﺎن ، ﺑﺎﻗﺮي، ﺣﻘﺪادي)ﻛﺎرﻛﻨﺎن زﺣﻤﺘﻜﺶ ﺑﺨﺶ  و اﺣﻤﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻳﮕﺎﻧﻪ، ،ﻮب ﻳﻮﺳﻔﻲدﻫﻘﺎﻧﻲ، اﻳﭘﻮر
  .ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد( ، ﺷﻔﻴﻌﻲ و ﺷﻬﺒﺎزيﻫﻮﺷﻴﺎر
  .
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ح ،هﻮﻜﺷﺮﭘ يﺪﻤﺤﻣ) .b1384 .( نوﺮﺑ نوزا ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﺮﻴﺜﻜﺗ ﻦﻳﻮﻧ ﻚﻴﻨﻜﺗﻮﻴﺑ(Acipenser stellatus)  رد
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،يﺪﻤﺤﻣرﺎﻳ ،م ،ﻲﻨﺴﺤﻣ م. ،ﭘ يﺪﻤﺤﻣ ،هﻮﻜﺷﺮح . وﻧﺎﮕﻳه ،ﻪ. 1390.  ﻲﻫﺎﻤﻠﻴﻓ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﺮﻴﺜﻜﺗ نﺎﻜﻣا ﻲﺳرﺮﺑ
نﻮﻣرﻮﻫ ﻖﻳﺮﻃ زا ﻲﺷروﺮﭘGnRH  ﻲﻫﺎﻤﻠﻴﻓ ﻪﭽﺑ ﺪﻴﻟﻮﺗ رﻮﻈﻨﻤﺑ ﻚﻴﺘﺘﻨﺳ .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ.  
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ABSTRACT 
 
This sturdy was carried out in three phases including evaluation of growth factors, determination of sexual 
hormone levels, caviar obtaining and reproducing of Siberian sturgeon (Acipenser baerii) brood stocks with the 
aims of brood stocks school production during 4 years. A total of 100 fingerlings with mean weight 1 kg were 
selected and reached to 2.5, 4 and 5.3 during 3 years, respectively. Steroid hormone levels such as testosterone 
(T), 11keto - testosterone (11- KT), estradiol (E2) and 17α-hydroxyprogestrone (17α-OHP) were measured for 
sexual development studying in males and females at different seasons during 3 years. 
Results showed that the most levels of 11- KT, E2 and T were observed at stage IV, III in summer and stage IV 
of sexual maturation, respectively, that was increased with sex development both in males and females. T levels 
showed significant difference between males and females (P< 0.05).  
At the third year of rearing, 31% of females were matured and 10 fish that their GV was between 6 to 9 were 
selected and injected with LHRH hormone. More than 90% of breeders had possitive response to hormone 
injection and 19500 larvae were produced from each fish. Larvae converted into fingerlings during 45 – 60 days. 
8500 – 10500 fingerlings were produced from each breeder.  Also some fish used for caviar obtaining. Results 
showed that the amount of caviar obtained from each fish was from minimum 6.8 % to maximum 10.3 % of 
body weight in Acipenser baerii. 
  
Key words: Siberian sturgeon, Brood stocks, Growth, Steroid hormones, Reproduction, Fingerlings and Caviar 
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